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La presente tesis  tiene como objetivo determinar cómo la implementación de las 5’S mejora  
la productividad en el almacén del CEPS UN, Rímac, 2018. La metodología utilizada en la 
investigación es  de tipo aplicada con un diseño cuasi experimental. La muestra y la está 
constituida por la cantidad de materiales entregados por el área del almacén en el periodo de 
12 semanas. 
Las técnica empleada fue la observación, los instrumentos empleados fueron el cronometro, 
y las fichas de recolección de datos otorgados por el personal a cargo del almacén. 
Se utilizó el software SPSS versión 20 para poder analizar los datos y realizar la estadística 
descriptiva e inferencial, el cual permitió el procesamiento delos datos para obtener los 
resultados finales 
Luego de haber realizado todas las etapas de las 5S, se concluyó la mejora de la 
productividad en el almacén de CEPS UNI  en un 73.43%, con respecto a la eficiencia lo 
que antes se tenía un índice de 0.3794, actualmente hubo un aumento a 0.4750 por lo que se 
puede deducir que la eficiencia ha mejorado en un 25.19 %. La eficacia antes era de un 
0.6061 y luego paso a un índice de  0.8378, por lo se puede inferir que hubo un incremento 
del 38.22 %.  
 











The present thesis has as objective determine how the implementation of the 5'S improves 
productivity in the warehouse of CEPS UN, Rímac, 2018. The methodology used in the 
research is of the type applied with a quasi-experimental design. The sample and the 
consisted of the quantity of materials delivered by the warehouse area in the period of 12 
weeks. 
The techniques employed were the observation, the instruments used were the chronometer, 
and the data collection cards provided by the personnel in charge of the warehouse. 
The software SPSS version 20 was used to analyze the data and perform the descriptive and 
inferential statistics, which allowed the processing of the data to obtain the final results. 
After having completed all the stages of the 5S, it was concluded the improvement of the 
productivity in the CEPS UNI warehouse by 73.43%, with respect to the efficiency which 
previously had an index of 0.3794, there was currently an increase to 0.4750 so it can be 
deduced that the efficiency has improved by 25.19%. The efficiency before was 0.6061 and 
then I move to an index of 0.8378, so it can be inferred that there was an increase of 38.22%. 



























La mayoría de las empresas buscan la forma de incrementar la productividad y los 
estándares de calidad en cada proceso de las distintas áreas de la empresa, en donde las 
personas promuevan la iniciativa y la creatividad necesarias para la innovación. 
A nivel internacional, las 5S, a partir de su creación desde los años 60 ha evolucionado 
en la percepción de todas las personas sobre la manera de cómo establecer un orden, 
limpieza y estandarización en el lugar de trabajo lo que implica un aprendizaje y 
compromiso en los trabajadores dentro de su  área. Las ventajas globales de esta 
metodología permite elaborar un mapa o inventario de la productividad, lo cual se 
relaciona con la disminución de elementos inútiles y el incremento de la eficiencia, este 
puede contribuir a mejorar la productividad en la cantidad limitada de tiempo perdido, 
permitiendo a los involucrados contar con un método rápido y seguro, en donde se 
logrará minimizar el número de elementos perdidos (Rodarte, 2009). 
A nivel Nacional, Según IEDP de la cámara de comercio de Lima detalla que la 
productividad tuvo un importante crecimiento en las actividades extractivas como son 
la agricultura, pesca y minería donde se incrementó en promedio 11.2%. A su vez el 
MINTRA señala que en el año 2015 la minería fue el sector con mayor productividad, 
respecto de otros sectores como construcción y servicios, donde  la productividad apenas 
creció en 1.5 % y 1.1% respectivamente, del mismo modo el sector manufactura y 
comercio tuvieron resultados negativos de productividad ya que apenas creció en 4.2% 
y 0.8% respectivamente.  
De acuerdo a la información de The Conference Board, se analizó la evolución de la 
productividad promedio en nueves países de America del sur y Mexico , en donde los 
resultados señalan a Perú como la economía del bloque con mayor crecimiento de 
productividad  con una tasa de crecimiento de 2.2% durante el 2016, ubicándose por 
encima de los demás países de América del Sur. 
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La productividad es fundamental para lograr un crecimiento económico, principalmente en 
países que carecen de un buen desarrollo económico.  
La necesidad de una empresa en generar ventajas competitivas sostenibles en los servicios 
al cliente (tiempo rápido de respuesta) depende mucho de la logística, básicamente en la 
distribución que se realiza en los almacenes, es por ello que las nuevas soluciones para que 
los almacenes y centro de distribución sean eficaces y eficiente requieren de la incorporación 
de distintos elementos  como son los equipos de manutención, sistemas de estanterías, 
unidades de embalaje, sistemas informáticos  
La logística cumple un rol fundamental en todo tipo de empresa ya que permite prever y 
proveer los recursos necesarios logrando mejorar el servicio al cliente en un marco de 
productividad y calidad mediante una distribución eficiente de los productos.  
La distribución y la logística son dos conceptos que van de la mano simplemente porque si 
se tiene un sistema logístico eficiente hace que los mecanismos de distribución sean 
perfectos es decir entregar los productos en tiempos adecuados. 
Las empresas suelen descuidar mucho el ambiente de trabajo en especial el almacén,  ya que 
se experimenta la sensación de desorden, suciedad, falta de disciplina y la falta de espacios. 
La mayoría de empresas piensan que ordenar y limpiar es solo una cuestión de estética, por 
lo que asumen que no es necesario aplicarlo, sin embargo no se dan cuenta las consecuencias 























deterioro de productos, costos innecesarios, esto implica tener un menor avance de  
productividad, calidad y competitividad. 
Por lo tanto, en la presente investigación se implementará una metodología de las 5´S la cual 
consta de 5 etapas que nos permitirán mejorar el proceso que viene realizando el almacén, 
se reducirá los tiempos de despacho que se basa desde la llegada del cliente hasta la recepción 
del producto, respecto a la entrega de materiales, ahora será a un 100% sin generar demoras 
o inconvenientes. 
El diagrama de ishikawa nos permite visualizar las causas actuales que generan la baja 
productividad, vemos para cada proceso las restricciones que se presentan en el camino y 
que permiten identificar los errores correspondiente a la realidad que afronta el almacén. 
En el almacén se detecta ciertas causas principales que generan la baja productividad: 
 Mano de obra 
 Materiales 
 Método 
 Medio ambiente 
 Medición 
La baja productividad se ve reflejada en: 
 Falta de capacitación, supervisión, compromiso y mano de obra. 
 Ubicación inadecuada de materiales y falta de organización. 
 Falta de control de materiales y métodos de trabajo. 
 Entorno socio y desordenado, falta de espacio. 


























































Para identificar la causa más importante se procedió a realizar una Matriz de correlación en 































Fuente: Comité 5S 
CAUSA C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 SUMA
C1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 7
C2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 8
C3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 7
C4 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 7
C5 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7
C6 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 7
C7 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 8
C8 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 10
C9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 11
C10 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 10
C11 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 8
C12 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 12
C13 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 9
C14 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 8
C15 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 11
C16 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 11
C17 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 6
C18 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 10
Tabla 1. Lista de causas secundarias  
Tabla 2. Matriz de correlación causas secundarias 
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Fuente: Elaboración propia 
Analizando el puntaje de las causas secundarias podemos identificar en el Anexo 2 el 
diagrama de Pareto correspondiente a este cuadro. 
Luego de obtener los puntajes de cada causa secundaria se procedió a agrupar los puntajes 
para poder tener un puntaje general respecto a  cada causa principal con el fin de poder 













C12 Inexistencia de metodos de trabajo 12
C9 Dificultad en hallar los materiales 11
C15 Entorno sucio y desordenado 11
C16 Presencia de desperdicios 11
C8 Falta plan de trabajo 10
C10 Falta control de materiales 10
C18 Falta de seguimiento de productividad y desempeño 10
C13 Falta de espacio 9
C2 Falta de capacitación 8
C7 Ubicación inadecuada de materiales 8
C11 Carencia de mantenimiento para los materiales 8
C14 Carencia de señalización 8
C1 Falta de compromiso 7
C3 Falta de supervision 7
C4 Falta de mano de obra 7
C5 Información desorganizada 7
C6 Almacenamiento de materiales obsoletos 7
C17 Falta de auditorias 6










De la figura 3, la causa principal de la baja productividad es el “método”, la cual  presenta 
un porcentaje de 32%.  Partiendo de esa causa se elabora la presente tesis titulado 




























Figura 3. Valoración de causas principales 
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1.2. Trabajos Previos 
Trabajos previos internacionales 
CONCHA, Jimmy y BARAHONA, Byron. Mejoramiento de la productividad en la empresa 
INDUACERO CIA. LTDA. en base al desarrollo e implementación de la metodología 5s y 
VSM, herramientas del Lean Manufacturing. Tesis (Título de Ingeniero Industrial). 
Riobamba: Escuela Superior Politécnica Chimborazo, 2013.137pp. El objetivo general de la 
investigación fue reducir actividades y tiempos muertos que no agregan valor permitiendo 
mejorar la productividad del área. El tipo de investigación es aplicada con diseño Pre-
experimental. Los tesistas concluyeron que la implementación de la metodología se logró 
aprovechar un mejor espacio físico de 91.7 m2, así como el incrementar de la eficiencia a un 
15% y de las utilidades a un 8.37%, originando beneficios sociales en los trabajadores, 
demostrando que el proyecto es factible en todas las formas. 
MARTINEZ, Cipriano. Propuesta para la Implementación de la Metodología de Mejora 5s 
en una línea de producción de panes de molde. Tesis (Título de Ingeniero industrial). 
Guayaquil: Escuela Superior Politécnica del Litoral, 2010.106pp. El objetivo general se basó  
en incrementar la productividad en el área de producción de panes de molde mediante el 
mejoramiento del ambiente de trabajo y la reducción de tiempos de producción. La 
metodología fue aplicada con diseño pre experimental. Se implementó de las 5S dado que 
había una gran acumulación de materiales innecesarios en el área lo que originaba demoras 
por parte del operario para producir los panes. Luego de aplicar la metodología se obtuvo 
resultados favorables como la eliminación de los elementos innecesarios y el ordenamiento 
de las herramientas de trabajo, reduciendo el tiempo de ciclo para cada una de las 
operaciones, siendo en nuevo ciclo global del proceso de 238 minutos, el cual en 
comparación al tiempo de ciclo actual del proceso representa un ahorro de 97 minutos, es 
decir una reducción del 24%. 
RAMIREZ, Lucia. Mejora del lugar de trabajo (Almacén de Refacciones) por medio de la 
implementación de la metodología 5S. Tesis (Título de ingeniero Industrial y de Sistemas). 
Sonora: Instituto Tecnológico de Sonora, 2008.105pp. El objetivo general fue mejorar el 
almacén logrando un buen manejo de materiales de refacciones y optimizando las 
condiciones de trabajo con el fin de eliminar el desgaste mental y físico en los trabajadores. 
La metodología determinada fue mediante métodos de trabajo y la observación. Se concluyó 
que con la implementación de la herramienta en el almacén se obtuvo un ambiente de trabajo 
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óptimo, un adecuado orden y clasificación de materiales de acuerdo a su uso evitando la 
pérdida de tiempo al momento de localizar algún material, asimismo se obtuvo mayor 
rapidez de respuesta a los clientes internos. 
 Trabajos previos  nacionales 
CONDEZO, Efrain. Aplicación de la metodología 5 s para mejorar la productividad en un 
almacén de productos de consumo masivo, Lima 2017. Tesis (Título de Ingeniero Industrial). 
Lima: Universidad Cesar Vallejo, 2017.153pp. El objetivo de la investigación fue  
determinar cómo mejora la productividad de un almacén  mediante la aplicación de la 
metodología 5’S. El tipo de investigación fue aplicada, con un enfoque cuantitativo y un 
diseño cuasi experimental. El tesista considero esta herramienta  dado que observó que 
dentro del área había un desorden de materiales originados por el sobre stock y la falta de 
espacio, esto generaba  retrasos a la hora de realizar el almacenamiento y despacho de 
materiales. Luego de aplicar las 5S, la empresa logro mejorar la productividad de las 
actividades del almacén y se concluyó que la productividad incremento en un 25.66 %, la 
eficiencia en 9.26% y finalmente la eficacia en 14.34 %. 
 
JIBAJA, Joe. Aplicación de Gestión de inventarios para mejorar la productividad en el área 
del almacén de la empresa SEIN S.R.L, La Victoria. Tesis  (Título de Ingeniero Industrial). 
Lima: Universidad Cesar Vallejo, 2017. 138pp. El objetivo general de la investigación fue 
evidenciar como la aplicación de la gestión de inventarios mejora la productividad en el área 
del almacén de la empresa SEIN.  La investigación fue cuantitativa y aplicada, con un diseño 
cuasi experimental. La investigación tuvo las siguientes conclusiones: Hubo un incremento 
de productividad de 37.36 %, y respecto a la eficiencia y eficacia hubo un incremento de 
15.18 % y 45.62% respectivamente. 
 
LAYME, Jorge. Aplicación de Lean Manufacturing para incrementar la productividad en el 
área de almacén de la red salud SJL. Tesis (Título de Ingeniero Industrial). Lima: 
Universidad Cesar  Vallejo, 2017.125pp. El objetivo fue la reducción de despilfarros para 
aumentar la productividad. Las herramientas de lean manufacturing utilizadas fueron VSM 
y las 5s. Los principales problemas se centraron en los retrasos en las entregas de productos 
al usuario final, las demoras al cumplir los pedidos y  el desconocimiento de stock de 
materiales, lo cual originaron  la falta de incremento de la productividad. El tipo de 
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investigación utilizado es aplicada con un diseño cuasi experimental. El tesista al analizar 
los problemas que presentaba el área del almacén aplico  las dos herramientas y obtuvo  un 
incremento de productividad en un 45% referido a la entrega de pedidos, además se mejoró 
la eficiencia en un 10 %  y la eficacia se mejoró en un 98 %. 
 
MARIN, Alexander. Implementación de las 5S para mejorar la productividad en el área de 
atención al cliente de la empresa Lider Quim S.R.L, SMP. Tesis (Título de Ingeniero 
empresarial). Lima: Universidad Cesar Vallejo, 2017,118pp. El objetivo de la investigación 
fue crear una filosofía de mejora continua, calidad y seguridad en el área de trabajo con la 
finalidad de mejorar la productividad. El tipo de investigación fue aplicada, con un enfoque 
cuantitativo y un diseño cuasi experimental. El tesista utilizo las 5S dado que la mala 
atención al cliente se generaba porque el personal no tenía conocimiento de la ubicación de  
algunos productos que el cliente solicitaba,  por ello el tesista concluyo que con la 
implementación de las 5S en la empresa se logró mejorar la eficiencia en 21.4 %, la eficacia 
en un 14.15 % y por ende la productividad en un 24.95% 
 
ÑAÑACCHUARI, Patty. Implementación de las 5S para mejorar la productividad en el área 
de almacén de la empresa Pinturas Bicolor SAC, Los Olivos. Tesis (Titulo de Ingeniera 
Industrial). Lima: Universidad Cesar Vallejo, 2017.149pp. El objetivo general de la 
investigación fue determinar como la implementación de la metodología 5S mejoró la 
productividad en el almacén de la empresa de pinturas. El tipo de investigación utilizada fue 
aplicada y con un diseño cuasi experimental. La tesista explico que se implementó de esta 
herramienta porque se identificó que dentro del área no se aprovecha el espacio, los 
productos no se encuentran con facilidad generando retrasos en la entrega de productos 
terminados. Los resultados obtenidos mediante la implementación de la metodología fue que 
la productividad incremento en un 20.43%, la eficiencia incremento en 10.67 % ya que  antes 
se contaba con un  índice de 0.8430 y  luego paso a 0.9330. De igual forma en la eficacia 
también hubo una mejora  de 8.44 % , ya que inicialmente se tenía un índice de 0.8717 y 







RIVERA, Adderly.  Implementación de las 5’s para mejorar la productividad en el área de 
procesos de la empresa Fhortagro industriales S.A., Puente piedra. Tesis (título de Ingeniero 
Industrial). Lima: Universidad Cesar Vallejo, 2017,196pp. El objetivo de la investigación 
fue determinar como la implementación de la herramienta mejora la productividad, la 
eficiencia y la eficacia en el área de la empresa Fhortago. El tipo de investigación utilizada 
fue de tipo Aplicada, con diseño cuasi experimental. El tesista concluyo que con la 
implementación de las 5S se logró mejorar la eficiencia en 4.5 %, la eficacia en 4.7% y la 
productividad en 9.2 % 
 
TELLO, Gianella. Aplicación de la metodología 5S para la mejora de la productividad del 
departamento técnico de la empresa BELPAC S.A.C, Callao. Tesis (Título de Ingeniero 
Industrial). Lima: Universidad Cesar Vallejo, 2017.159pp. El objetivo principal de esta 
investigación fue determinar como la aplicación de la metodología 5S mejora la 
productividad del departamento técnico. La investigación es tipo aplicada con un diseño 
cuasi experimental. Se obtuvo como resultado el incremento de productividad en 48%, 
además hubo un crecimiento de eficiencia de 24% en relación a la eficiencia inicial, y la 




































1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Variable independiente: Metodología 5S 
Según REY(2005, p.17) las 5s son cinco palabras japonesas que consiste en crear un gemba 
organizado, ordenado, limpio y seguro permitiendo la participación de todos trabajadores 
con el fin de obtener un ambiente de trabajo adecuado, seguridad de las personas y una mayor 
productividad.  
La metodología 5S son principios expresados con 5 palabras japonesas que implican la 
realización de esfuerzos relativamente simples logrando grandes mejoras en la empresa, sin 
importar el área de trabajo, además son la base para poder implementar programas como 




Figura 4. Eses operativas y funcionales de la metodología 
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Según ALDAVERT [et al]   las eses operativas son las tres primeras Eses con las que 
logramos cambiar nuestro estado inicial por nuestro objetivo. 
 1ra S es Seiri e implica seleccionar, separando los elementos necesarios de los 
innecesarios 
 La 2da S es Seiton, que significa ordenar todos los elementos que son clasificados 
como  necesarios. 
 La 3ra S es Seiso y significa limpiar el entorno de trabajo  
Asimismo manifiesta que las eses funcionales están conformadas por las dos últimas eses 
que permiten normalizar el área de trabajo y auditar el progreso realizado. 
 La 4ta S es Seiketsu, que significa  estandarizar las normas generadas por el equipo 
de trabajo. 
 La 5ta S es Shitsuke y significa fortalecer el hábito de la mejora continua, activando  
las auditorias de Seguimiento (2016,p.72) 
Síntomas para aplicar las 5s 
Para VILLASEÑOR Y GALINDO (2016, p.16) algunos síntomas que reflejan la necesidad 
de aplicar las 5s se perciben cuando el área de trabajo  presenta los siguientes problemas: 
 Pasillos ocupados por el desorden de materiales 
 Estantes repletos de artículos no identificados 
 Falta de identificación 
 Áreas sucias y en desorden 
 Demasiado inventario de materiales sin identificar 
 Desinterés del personal en su área de trabajo 






Objetivos de aplicar las 5s 
Las 5’S permite  mejorar las condiciones de trabajo, de seguridad, el clima laboral, la 
motivación de las personas, la eficiencia y en consecuencia la productividad, la calidad y la 
competitividad de la organización (VILLASEÑOR Y GALINDO, 2016, p.14). 
Finalmente REY (2005, p.26) manifiesta que la a implantación de las 5s permite: 
- Menos productos defectuosos y averías 
- Menos accidentes en el área. 
- Mayor espacio 
- Menos movimiento y traslados inútiles. 
- Bienestar personal 
Efectos de la aplicación de las 5s 
Para REY (2005, p.23) los efectos que generan las 5s una vez implementado son: 
 Las 5s impulsa a la motivación dado que nos permite ver la realidad en el que 
encuentra el área de trabajo, para así poder realizar las mejoras respectivas con el fin 
de crear un ambiente en el que se puede trabajar adecuadamente. 
 Permite transformar al equipo de trabajo hasta llevarlo a su estado ideal , eliminando 
anomalías, averías y defectos que se encuentran en el área de trabajo 
 Permite transformar al propio trabajador, debido a que va alcanzar mayor 
responsabilidad y preparación que antes no tenía, visionando la importancia de lograr 
mejoras en el área 
 Permite lograr un área de trabajo óptimo, con cero defectos y averías, eliminando lo 


































- Seiri – Clasificación  
Se basa en reconocer y separar los materiales que son  útiles en el área de y eliminando lo 
que no sirve, se puede hacer de la siguiente manera: 
- Haciendo inventario de los materiales que sirven 
- Realizando informes de los materiales que se han identificado como 
innecesario 
Se ejecuta de la siguiente manera: 
- Se coloca tarjetas rojas a los elementos identificados como innecesarios con 
el fin de quedarse con los que sirven. 
- Se analiza cada material por medio de un diagrama de flujo para poder tomar 
la acción correspondiente. 
 






























Con la implementación de Seiri se busca obtener los siguientes beneficios: 
- Mayor espacio.  
- Eliminación de materiales innecesarias 
- Mejor control de inventario.  
- Convertir el lugar de trabajo en sitio más seguro 
 
 
- Seiton - orden 
Se busca disponer e identificar los materiales necesarios de manera que sea fácil  encontrar, 
utilizar y regresar los materiales a su posición.  
Se ejecuta de la siguiente manera: 
- Se define una codificación para cada material con el fin de tener un control de 
inventarios 
- Colocar los materiales según la frecuencia en que son utilizados o pedidos. 
- Colocar etiquetas visibles que sea  rápido y sencillo ubicar los materiales. 
Con la implementación de Seiton se buscar  obtener los siguientes beneficios: 
- Reducir los tiempos de búsqueda de materiales 
- Reducir las compras innecesarias de materiales 
- Reducir el  exceso de material al tener los artículos ordenados y bien almacenados. 




- Seiso - limpieza 
Consiste en reconocer las fuentes de suciedad y desechar todo lo que sea necesario con 
el fin de tener solo lo que se encuentre en perfecto estado de uso.  
Se ejecuta de la siguiente manera: 
Se realiza una campaña de limpieza en donde se precisa lo siguiente: 
- Identificar fuentes de suciedad 
- Determinar que limpiar 
- Establecer tareas de limpieza 
- Precisas los métodos de limpieza 
- Determinar qué tiempo se empleará para realizar las tareas de limpieza 
- Prepara las herramientas necesarias para la limpieza 
- Comenzar a limpiar 
- Estandarizar los procesos 
- Medir los resultados 
 
Con la implementación de Seiso se obtienen los siguientes beneficios 
- Contar con un lugar de trabajo seguro 
- Aumento de la vida útil del equipo y materiales. 
- Contar con menos posibilidades de contraer enfermedades. 
- Reducir el índice de accidentes. 
- Mejorar el aspecto del ambiente de trabajo 
-Seiketsu – estandarizar  
Significa establecer el modo en que se debe realizar las tareas o normalizar las operaciones, 
la manera más utilizada de estandarizar es mediante un control visual que permite asegurar 
que los resultados obtenidos no se degraden o decaigan (Villaseñor y Galindo, 2016, p.56). 
Se espera mantener las 3S ya implementadas de la siguiente manera: 
- Limpiando regularmente. 
- Conservando todo en su lugar y en orden. 
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- Estableciendo normas para conservar orden y limpieza continuamente. 
Se ejecuta de la siguiente manera: 
- se crean estándares  para seguir manteniendo los logros alcanzados con la  aplicación 
de las 3 primeras “s”. 
Con la implementación de Seiketsu se obtienen los siguientes beneficios: 
- Se logra conservar el área de trabajo en buenas condiciones, incrementando el 
bienestar y la salud del personal. 
 
- Shitsuke  - disciplina o hábito 
Busca convertir en hábito las normas establecidas para el cumplimiento de las “s” anteriores 
asumiendo el compromiso de todos los trabajadores y promoviendo una cultura de 
autocontrol dentro de la empresa. 
Shitsuke busca medir el nivel de cumplimiento de las eses ya implementadas y se ejecuta de 
la siguiente manera 
- Se realiza fichas de evaluación o cuestionarios de auditoria (check list), con el fin de 
poder verificar el avance  de la implementación de las 5s. 
Con la implementación de Shitsuke se obtiene los siguientes beneficios 
- Se logra crear un ambiente de respeto a las normas y estándares, evitando volver al 
ambiente de desorden y suciedad. 
1.3.1.1. Dimensiones de las 5S 
Según DORBESSAN (2013) Las 5 “S” no implica trabajar más; sino más bien, si está lo 
necesario muy bien ordenado, en un espacio limpio, el tiempo estimado para finalizar las 
tareas será cada vez menor. 
Dimensión clasificar –Seiri 
Proceso donde se separa los materiales necesarios de los innecesarios, con el fin de que el 


















Dimensionar ordenar -  Seiton 
Consiste en organizar los elementos clasificados como necesarios con el propósito de que 
queden en la ubicación más adecuada (Dorbessan, 2013, p.46) 







Dimensión limpiar – Seiso 
Consiste en identificar y eliminar los objetos inútiles del área de trabajo con el fin de 
quedarnos solamente  con los  materiales que se encuentran en estado óptimo (Dorbessan, 
2013, p.51). 





Dimensión Estandarizar – Seiketsu 
Cuando se alcanza el nivel de orden y limpieza deseado, se deben estandarizar las 
operaciones de una manera visual para asegurar que los resultados obtenidos no se decaigan 
(VILLASEÑOR Y GALINDO, 2016, p.56) 
Indicador para medir la cantidad de estándares implementados 
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# 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠  
Dimensión Disciplina y hábito – Shitsuke 
Consiste en trabajar permanentemente de acuerdo con los estándares establecidos, 
asumiendo el compromiso de todos para mantener los resultados ya obtenidos. En este 
proceso se realiza las evaluaciones para conocer el grado de cumplimiento de las eses ya 
implementadas , asimismo encontrar posibles deficiencias y subsanarlas, con el fin conseguir 
mejores resultados (VILLASEÑOR Y GALINDO, 2016, p.60). 








Según ALDAVERT  et al. (2016), el ciclo Deming consiste en segmentar la resolución de 
un problema en 4 fases: 
 PLANIFICAR: en esta fase se realiza un análisis previo de todos los aspectos del 
problema, con el fin de definir los objetivos, las actividades que se van a realizar 
y los recursos que se van a utilizar para la solución del problema identificado. 
 HACER: en esta fase se realiza el plan definido anteriormente, para ello se 
requiere la participación del grupo de trabajo y se informa lo que se va a ejecutar. 
 VERIFICAR: en esta fase se evalúa los resultados obtenidos. Es una fase en que 
la mejora se pone en cuarentena para ver su eficacia, vemos si se debe consolidar 
o se desvía del plan inicial. 
 ACTUAR: en esta fase después de la verificación y la medición, se realiza los 
ajustes necesarios aplicando nuevas mejoras observadas (pp.32-33). 
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Las 5’S va mas allá de la implementación inicial del proyecto, sino que estan en constante 
mejora continua , con un ambiente lleno de cambios y un equipo comprometido, habrá 
mejoras dia a día.  
1.3.2. Variable dependiente : Productividad 
Para ANAYA (2007, p.208) la productividad es la relación entre la salida de productos o 
servicios obtenidos con relación a los recursos empleados.  
La productividad es lograr  los objetivos y generar respuestas de máxima calidad con el 
menor esfuerzo humano, físico y financiero, en beneficio de todos (FERNANDEZ, 2010, 
p.21) 
Finalmente se define a la productividad como lograr mejores resultados considerando los 
recursos empleados para generarlo (número de trabajadores, tiempo total empleado, horas 
máquina, etc.). Y pueden visualizarse a través de dos componentes: eficiencia y eficacia 
(GUTIÉRREZ, 2014, p.21). 
 
 
Factores de la productividad 
La productividad debe ser considerado por tres factores como son: el capital, la gente y la 
tecnología,  ya que son interdependientes y obtienen el máximo rendimiento con el mínimo 
esfuerzo y costo (GARCÍA, 2011, p.35) 
- Factor capital, incluye el total de la inversión de los elementos físicos que ingresan 
al área, ya que son solo una del total del activo físico, por ejemplo: los edificios, 
instalaciones, maquinarias, herramientas y útiles de trabajo. 
- Factor gente,  en la productividad la gente no es medida por su esfuerzo físico sino 
por un mínimo de este y un máximo esfuerzo mental.  
- Factor tecnología, componente necesario que comprende a las aplicaciones de apoyo 
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Componentes de la productividad del almacén 
Según ANAYA (2007) los elementos que contribuyen directamente a la productividad en el 
almacén son los siguientes: 
 Tecnología Operativa: es la tecnología que se utiliza para  para aumentar  la 
rapidez de los procesos  evitando los tiempos de paros improductivos  
 Utilización de la capacidad disponible: se debe realizar una mejora en las 
prácticas y procedimientos de almacenamiento, con el fin de tener un espacio más 
liberado en el almacén, lo que contribuye a una organización adecuada con un 
mínimo coste. 
 Niveles de eficiencia: la eficiencia del personal es de suma importancia para la 
mejora de la productividad ya que si se tiene personal motivado se puede apreciar 
y reconocer un trabajo bien hecho y se puede medir los resultados (pp.210-214). 
 
1.3.2.1.  Dimensiones  de la productividad 
Dimensión 1: Eficiencia 
Eficiencia: es la relación entre el resultado alcanzado y la utilización del mínimo recurso 
(GUTIÉRREZ, 2014, p.21). 
Indicador para medir la eficiencia en el almacén 
El índice de eficiencia  indica la buena utilización de los recursos respecto a la relación de 
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Dimensión 2. Eficacia 
Eficacia: es el grado en el que se cumplen las actividades planeadas para alcanzar los 
resultados previstos (GUTIÉRREZ, 2014, p.21). 
Indicador para medir la eficacia en el almacén 
El nivel de eficacia consiste en conocer el nivel de cumplimiento de despacho de materiales 




1.3.3. Marco Conceptual 
 Lean Manufacturing: paradigma de la manufactura basado sobre el fundamento de 
la meta del sistema de producción Toyota: minimizar los desperdicios y aumentar el 
flujo (VILLASEÑOR Y GALINDO, 2016,p.135) 
 Bienestar personal: consiste en mantener la “limpieza” mental y física de cada 
empleado, y condiciones de trabajo sin contaminación (VILLASEÑOR Y 
GALINDO, 2016, p.135). 
 Compromiso (de las S)  ir hasta el final en las tareas (VILLASEÑOR Y GALINDO, 
2016, p.135). 
 Control visual (de las S): distinguir entre algo normal – anormal (VILLASEÑOR 
Y GALINDO, 2016, p.135). 
 Clasificación (de las S): distinguir lo necesario de lo innecesario para trabajar 
productivamente (VILLASEÑOR Y GALINDO, 2016, p.135). 
 Estandarización (de las S): normalizar o figurar especificaciones sobre algo, a 
través de especificaciones sobre algo (VILLASEÑOR Y GALINDO, 2016, p.135). 
 Muda: desperdicio (VILLASEÑOR Y GALINDO, 2016, p.136). 




# 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 )






1.4. Formulación del problema 
Problema General 
¿Cómo la implementación de las 5S mejora la productividad en el almacén de CEPS 
UNI? 
Problemas específicos 
¿Cómo la implementación de las 5S mejora la eficacia en el almacén de CEPS UNI? 
¿Cómo la implementación de las 5S mejora la eficiencia en el almacén de CEPS UNI? 
 
1.5. Justificación del estudio 
Justificación Práctica 
El desarrollo de la investigación se realiza porque existe la necesidad de mejorar la 
productividad en el almacén mediante la implementación de las 5s. Esta necesidad surge 
principalmente por la demora del personal al momento de realizar la búsqueda de materiales 
para su respectivo despacho. 
Se planteó aplicar las 5S en el almacén porque es de suma importancia para brindar un buen 
servicio ya que si existe un orden general en el área, comenzando por la clasificación 
adecuada de los materiales se podrá tener más espacio para el almacenamiento y se evitará 
los accidentes. Además se podrá realizar una rápida búsqueda de los materiales que se 
requieren logrando así la satisfacción de todo el personal de CEPS UNI. 
 Justificación económica 
La presente investigación es justificable económicamente dado que si se tiene orden, 
organización y limpieza se obtendrá un mayor ahorro de costos, optimizando al máximo el 
espacio del almacén. Además se lograra una mayor conservación de materiales evitando 









 Hipótesis General 
La implementación de las 5S mejora la productividad en el almacén de CEPS UNI 
Hipótesis Específicas 
La implementación de las 5S mejora la eficiencia en el almacén de CEPS UNI. 
La implementación de las 5S mejora la eficacia en el almacén de CEPS UNI. 
1.7.  Objetivos 
Objetivo General 
Determinar cómo la implementación de las 5S mejora  la productividad en el almacén del 
CEPS UNI. 
Objetivos Específicos 
Determinar cómo la implementación de las 5S mejora  la eficiencia en el almacén del CEPS 
UNI. 











































2.1. Tipo, Diseño de Investigación 
La presente investigación tiene enfoque cuantitativo debido a que las variables son medibles, 
asimismo se analizará las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos para luego 
extraer una serie de conclusiones  
Tipo de Investigación 
La investigación es aplicada, dado que se va implementar de las 5s para obtener una mejora 
en la productividad, lo cual concuerda con HUAMANCHUMO Y RODRÍGUEZ (2015, 
p.73), que manifiestan que la investigación aplicada guarda relación con la investigación 
básica dado que necesita de teorías que ya se tienen para poder aplicarlo obteniendo mejoras. 
Nivel de investigación 
El nivel de investigación es Descriptiva y explicativa, porque permite presentar y las 
particularidades y propiedades de las variables. Asimismo es explicativa debido a que busca 
una explicación del porqué de los hechos mediante el establecimiento de las causas 
(HUAMANCHUMO Y RODRÍGUEZ, 2015, pp.74-77) 
Diseño de investigación 
La investigación presenta un diseño cuasi experimental dado que los grupos no se establecen 
aleatoriamente (HERNÁNDEZ, 2014, p.151). Del mismo modo el diseño es longitudinal 
porque se observa el impacto de la variable independiente sobre la variable dependiente a 
través del tiempo (HUAMANCHUMO Y RODRÍGUEZ, 2015, p.88), Se puede identificar 




G: Grupo muestra a quienes se aplicará el experimento. 
𝑂1: Medición previa (productividad). 
𝑋: Variable Independiente (5’S). 









2.2.   Operacionalización de las variables 
2.2.1 Variable Independiente (VI): 5’S 
Definición conceptual. 
La metodología 5s consiste en establecer un lugar de trabajo organizado, limpio y seguro 
permitiendo la participación de todos trabajadores con el fin de obtener un mejor entorno 
laboran y una mayor productividad (REY, 2005, p.17). 
Dimensiones (VI) 
Según ALDAVERT [et al.]. (2016) las 5s son una herramienta que promueve la mejora 
continua, se inicia con las eses operativas empezando a seleccionar, ordenar y limpiar el 
gamba. Además se necesitan de las eses funcionales para sostener en el tiempo el estado 








Fuente: Elaboración propia 
 
2.2.2. Variable dependiente: Productividad 
Definición conceptual 
La productividad es lograr mejores resultados considerando los recursos empleados para 
generarlo […] y pueden visualizarse a través de 2 componentes, eficacia y eficiencia 




















# estándares implementados # estándares implementados
SHITSUKE
(DISCIPLINA)
Nivel de cumplimiento 5s
Puntaje Obtenido x 100
Puntaje Esperado 














Indice de cumplimiento 
de los pedidos 
#  materiales Entregados
# materiales solicitados

















































































2.3 Población y muestra  
Población   
La población está compuesta por la cantidad de materiales entregados correspondiente a las 
solicitudes que se atendieron en el área del almacén durante el periodo de 12 semanas. 
Muestra 
Para el presente estudio la muestra es tipo censo, se aplica el censo en una investigación 
cuando la población es muy pequeña por lo que hay que encuestar a toda la población o 
universo (HUAMANCHUMO Y RODRÍGUEZ, 2015, p.133) 
La muestra será igual a mi población por lo que está compuesta por la cantidad de materiales 
entregados correspondiente a las solicitudes que se atendieron en el área del almacén durante 
el periodo de 12 semanas. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas de recolección de datos 
La técnica empleada fue la observación y el fichaje de datos, a fin de estimar el antes y 
después de la aplicación de las 5S en el área de almacén del Centro de extensión y proyección 
social de la UNI, del distrito del Rímac, con la finalidad de conocer si hubo alguna mejorar 
con la herramienta  implementada. 
Instrumentos de recolección de datos 
Los instrumentos de medición utilizados  son las fichas de recolección de datos, el  
cronometro, y fichas de evaluaciones para medir el cumplimiento de las 5S. 
Validez del instrumento 
Para HERNÁNDEZ et al (2014, p.200) la validez es el grado en el que un instrumento en 
verdad mide la variable que se busca medir. 
La validez se realizará mediante un  juicio de expertos conformado por especialistas que se 
encargaran de manifestar opiniones respecto al proyecto que se está realizando con el fin de  
que puedan validar los indicadores utilizados en la investigación, estos indicadores deben 






Juicio de Expertos 
La validación del instrumento fue dada por 3 expertos con trayectoria en el tema, tal como 
se señala en la siguiente tabla:  
Tabla 8. Juicio de Expertos 
 
Fuente: Elaboración propia 
Estos expertos calificaron la pertinencia, relevancia y claridad del instrumento de medición 
a utilizarse (Ver Anexos N°3, N° 4, N° 5). 
 
Confiabilidad del instrumento 
La confiabilidad de un instrumento se refiere al grado en que un instrumento origina 
resultados lógicos (HERNÁNDEZ et al., 2014, p.200). 
Para la confiabilidad del  primer instrumento “el cronómetro” se adjunta la ficha técnica del 
cronometro digital Marca Q&Q HS43 (Ver Anexo N°6). Asimismo para confirmar que los 
datos del pre test y post test son confiables,  en cada ficha que se observa en los anexos se 
puede apreciar la firma y sello del jefe del área de logística y almacén el Sr. Juan de Dios 
Flores Pérez, lo cual queda demostrado que ha estado involucrado en todo el proceso de 
mejora en el almacén plasmado en el desarrollo de la investigación. 
 
2.5. Métodos y análisis de datos 
Al tener los datos proporcionados por los instrumentos, se realizará el análisis de ellos a 
través del programa IBM SPSS. 
Análisis descriptivo 
El análisis descriptivo es obligatorio, puesto que nos ayuda a describir el comportamiento 
de un grupo de datos, además la exploración de los datos se constituye como un paso 
imprescindible antes de utilizar técnicas de tipo inferencial (HERNÁNDEZ et al, 2014, 
p.298) 
Análisis inferencial 
La estadística inferencial es utilizado para la variable dependiente, consiste en probar la 
hipótesis y estimar parámetros (nivel de significancia) (HERNÁNDEZ et al, 2014, p.299). 
N°
NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS 
EXPERTOS
PERTINENCIA RELEVANCIA CLARIDAD
1 DANIEL RICARDO SILVA SIU SI SI SI 
2 PERCY SUMOHARA RAMIREZ SI SI SI 
3 OBREGON LA ROSA ANTONIO SI SI SI 
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2.6. Aspectos Éticos 
La presente investigación se desarrollará con responsabilidad con el fin de lograr resultados 
óptimos en el área a mejorar, además se desarrollará con principios de ética profesional como 
la veracidad de los resultados. 
El proyecto de investigación es fuente elaboración propia, original y sin copia alguna, 
teniendo en cuenta el respeto de la propiedad intelectual y al espíritu de la investigación 
que impulsa la universidad. 
2.7. Desarrollo de la propuesta 
2.7.1. Situación Actual 
Para evidenciar la baja productividad en el almacén se realizó en la primera parte de la 
investigación  el diagrama  de Ishikawa. Además se emplea la matriz de correlación y la 
















C12 Inexistencia de metodos de trabajo 12
C9 Dificultad en hallar los materiales 11
C15 Entorno sucio y desordenado 11
C16 Presencia de desperdicios 11
C8 Falta plan de trabajo 10
C10 Falta control de materiales 10
C18 Falta de seguimiento de productividad y desempeño 10
C13 Falta de espacio 9
C2 Falta de capacitación 8
C7 Ubicación inadecuada de materiales 8
C11 Carencia de mantenimiento para los materiales 8
C14 Carencia de señalización 8
C1 Falta de compromiso 7
C3 Falta de supervision 7
C4 Falta de mano de obra 7
C5 Información desorganizada 7
C6 Almacenamiento de materiales obsoletos 7
C17 Falta de auditorias 6
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Fuente: Elaboración propia 
 
La Matriz de correlación fue elaborada por el comité 5S calificando de 0 a 1, siendo el valor 
0 si  no exista relación entre las causas y 1 en caso exista relación entre ambas causas. Las 
calificaciones fueron realizadas por criterio de cada integrante del comité. 










CAUSA C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 SUMA
C1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 7
C2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 8
C3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 7
C4 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 7
C5 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7
C6 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 7
C7 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 8
C8 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 10
C9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 11
C10 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 10
C11 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 8
C12 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 12
C13 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 9
C14 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 8
C15 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 11
C16 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 11
C17 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 6




























Las fotografías mostradas reflejan la falta de clasificación, organización y limpieza de los 
materiales almacenados, no se cuenta con una clasificación de modo que están mezclados 
los materiales de limpieza, útiles de oficina, herramientas, entre otros. 
Cabe destacar que el almacén no solo presenta materiales necesarios ya que debido al 
almacenar uno sobre otros algunos materiales se ha deteriorado y forman parte de los 
“innecesarios”, es por esta situación que se implementa la metodología. 
2.7.1.1. Medición de los indicadores antes de la implementación de las 5S 
Medición de los indicadores de la variable independiente 
Para poder evaluar qué tan efectivo fue la implementación de las 5s dentro del área del 
almacén de la dependencia CEPS UNI, es fundamental decidir qué se va mejorar dentro del 
área, por ello se recolectaron los datos que nos va permitir medir un antes y un después de 
la implementación con el objetivo de poder realizar una comparación de la efectividad de la 
herramienta que se implementó. 


















Dimensión: Clasificar, orden y limpieza 
  Tabla 9. % materiales clasificados, ordenados y limpios 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
De la tabla 9, el promedio de materiales necesarios es 54,68 % lo que indica que el 45,32% 
pertenecen al grupo de materiales innecesarios. Asimismo solo se cuenta con un 15.24 % de 
materiales ordenados y el resto que corresponde al 84.76 % de materiales se encuentran en 
un desorden dentro del almacén. Respecto a la limpieza de materiales, el 30.08 % 



















S1 1260 350 840 2450 51,43 14,29 34,3
S2 205 54 111 370 55,41 14,59 30,0
S3 895 184 572 1650 54,24 11,12 34,6
S4 414 78 239 730 56,68 10,63 32,7
S5 337 111 173 620 54,35 17,82 27,8
S6 682 128 380 1190 57,31 10,76 31,9
S7 382 133 186 700 54,50 19,00 26,5
S8 2025 575 1400 4000 50,63 14,38 35,0
S9 2355 905 1340 4600 51,20 19,67 29,1
S10 1319 486 585 2390 55,20 20,34 24,5
S11 349 111 160 620 56,31 17,82 25,9
































Figura 7. Grafico datos pre test % materiales necesarios, ordenados y desechados 
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Medición de los indicadores de la variable dependiente (Productividad) 
Indicador 1: Eficiencia 














De la tabla 10, el índice de  eficiencia fue de 0.38, lo cual indica que el nivel de eficiencia 
en el almacén es bajo, estos niveles son obtenidos en relación al tiempo  que se demora el 
trabajador en buscar y entregar el material solicitado.  












S1 17 475,25 1200 0,40 39,60%
S2 16 425,68 1200 0,35 35,47%
S3 17 436,06 1200 0,36 36,34%
S4 17 438,53 1200 0,37 36,54%
S5 17 445,4 1200 0,37 37,12%
S6 17 450,62 1200 0,38 37,55%
S7 18 479,98 1200 0,40 40,00%
S8 18 465,11 1200 0,39 38,76%
S9 17 458,05 1200 0,38 38,17%
S10 16 455,26 1200 0,38 37,94%
S11 17 462,78 1200 0,39 38,57%


























Indicador 2.  Eficacia 










Figura 9. Grafica de datos pre-test “Eficacia” 
 
De la tabla 11, el índice de eficacia  antes de la implementación de la herramienta  fue  de  
0. 61, esto va en relación al cumplimiento de entrega de materiales solicitados. Es importante 
mencionar que, aunque él índice  es alto, la meta es que se pueda despachar todo los 









 # materiales entregados 
#materiales solicitados %
S1 17 107 59 0,551 55%
S2 16 97 57 0,588 59%
S3 17 116 71 0,612 61%
S4 17 135 85 0,630 63%
S5 17 83 48 0,578 58%
S6 17 89 54 0,607 61%
S7 18 106 61 0,575 58%
S8 18 83 54 0,651 65%
S9 17 92 58 0,630 63%
S10 16 84 55 0,655 65%
S11 17 86 54 0,628 63%





































Fuente: Elaboración propia 
De la tabla 12, el índice de productividad antes de la implementación fue de 0.2313 lo que 
indica que nuestra productividad es demasiado bajo. Estos niveles son obtenidos en relación 
al tiempo  que se demora el trabajador en buscar y entregar el material solicitado y al nivel 
de cumplimiento de despacho de materiales. 
Figura 10. Grafica de datos  Pre test - Productividad 
MESES SEMANA EFICIENCIA EFICACIA PRODUCTIVIDAD %
S1 0,396 0,551 0,218 21,84%
S2 0,355 0,588 0,208 20,85%
S3 0,363 0,612 0,222 22,24%
S4 0,365 0,630 0,230 23,01%
S5 0,371 0,578 0,215 21,47%
S6 0,376 0,607 0,228 22,78%
S7 0,400 0,575 0,230 23,02%
S8 0,388 0,651 0,252 25,22%
S9 0,382 0,630 0,241 24,06%
S10 0,379 0,655 0,248 24,84%
S11 0,386 0,628 0,242 24,22%
S12 0,392 0,612 0,240 23,97%
























2.7.2. Propuesta de mejora 
Implementación de Seiri - Clasificar 
 Seri consiste básicamente en separar del lugar de trabajo los materiales que no son 







Para identificar los materiales que no son necesarios se diseñara una tarjeta roja 
puesto que permitirá mostrar el problema identificado con el fin de ayudar al tomar 
acciones referentes a los materiales. 
Para aplicar la técnica de la tarjeta roja se debe realizar los siguientes pasos: 
- Platicar con el personal sobre el uso de la tarjeta roja: por qué se va a usar, cómo 
se va llenar y , en caso de tener alguna duda, a quien se le va a preguntar 
- Todos los artículos innecesarios que van al almacén de tarjeta roja, colocarles un 
tarjeta. 
- Ordenar el almacén de tarjeta roja y llevar un registro de lo almacenado 
- Disponer de los artículos con tarjeta roja 
Luego de eliminar los materiales innecesarios se procederá a realizar un análisis ABC 
de manera que los materiales se puedan ordenar según la frecuencia de uso es decir  
que los más solicitados se encuentren al alcance y de esta forma reducir tiempos de 




Tabla 13. Análisis ABC para la clasificación de materiales 
 







Fuente: Elaboración propia 
Implementación de Seiton - Orden 
Seiton (ordenar) consiste básicamente en ubicar los materiales necesarios así como 
identificarlo según una codificación alfanumérica de modo que sea fácil y rápido 
encontrarlo, utilizarlos y regresarlos. 
Para la identificación se empleara la Codificación de los materiales, que consiste en 
representar cada material por medio de un código, el sistema de codificación empleado es 
de tipo alfanumérica ya que se va combinar letras y número. Las letras van a representa la 
clase de material y su grupo en esta clase, mientras que los números representaran el código 
del material. 
Del mismo modo, para fijar el orden de los elementos se va considerar la identificación de 
los materiales mediante letreros según  el tipo de material, así como  la frecuencia de uso ya 
que es necesario tener claro que tan cerca deben estar estos de los trabajadores del almacén, 
para hacer más fácil la accesibilidad de los mismos durante el proceso de despacho.  El orden 






MATERIALES DE TIPO A
Se refieren a los más importantes
(los más usados, más vendidos o
más urgentes).
MATERIALES DE TIPO B
Son aquellos de menor importancia
o de una importancia secundaria
MATERIALES DE TIPO C
Estos son aquellos que carecen de
importancia. Muchas veces tenerlos
en el almacén cuesta más dinero que 
el beneficio que aportan.
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Implementación de Seiso - Limpieza 
Seiso consiste básicamente en identificar y eliminar las fuentes de suciedad asegurando que 
todo se encuentre siempre en perfecto estado. 
El proceso de implementación de la limpieza se realizará a través de campañas de limpieza, 
cumpliendo un enfoque preventivo que es “no se trata de limpiar sino evitar que se ensucie”. 
Para ello se va realizar una serie de pasos para poder implementar una campaña de limpieza: 
- Identificar fuentes de suciedad, contaminación o lugares sucios. 
- Determinar que limpiar ( equipos , áreas, anaqueles) 
- Establecer las tareas de limpieza 
- Precisas métodos de limpieza 
- Determinar el tiempo para la limpieza 
- Preparar las herramientas para la limpieza 
- Comenzar a limpiar 
- Estandarizar el proceso 
- Medir los resultados 
 
El fin de implementar la limpieza es reducir los deterioros de materiales y evitar contar con 
materiales obsoletos, así como reducir el tiempo invertido en el aseo diario de equipos y del 
área de trabajo. 
 
Implementación de Seiketsu - estandarización 
Una vez que se tenga el nivel de orden y limpieza deseado, se debe estandarizar las 
operaciones de una manera visual.  
Control visual, el control visual forma parte de la implementación de la cuarta “S”, ello 
permite delimitar las máquinas y equipos, e indicar claramente las localizaciones de cada 
elemento (Villaseñor y Galindo, 2016, p.57) 
Se emplearan algunas herramientas de control visual como: 
 Listas de verificación o check list, que permitirá que las actividades se estén 
realizando según un procedimiento previamente establecido  
 Procedimientos visuales de limpieza 





Implementación de Shitsuke - Disciplina 
Shitsuke consiste en mantener los estándares establecidos en los 4 pasos anteriores, 
asumiendo el compromiso de todos los trabajadores con el fin de convertir en hábito las 
actividades cotidianas. 
Para seguir mejorando se va promover un cambio de mentalidad en los trabajadores hacia la 
creación de una cultura de autodisciplina y orden. 
Si no hay disciplina y no se realizan los hábitos correctos, todo el trabajo y esfuerzo habrán 
sido inútiles. Por ello se deberá realizar evaluaciones del área con el fin de poder comprobar 
el nivel de cumplimiento de las 4s establecidas anteriormente 
Las evaluaciones permiten la realización de nuevas propuestas para superar dificultades y 
realizar una mejora continua. Para el proceso de evaluación se utiliza distintos formatos, 
como el formato de auditorías (la lista de verificación) que permite proporcionar o asignar 
un valor a los puntos específicos que se han considerado; este valor se da en virtud al grado 
de implementación y sostenimiento de las S en el área evaluada. 
 
2.7.3.  Ejecución de la propuesta 
Plan de  acción de la mejora 
El almacén del CEPS UNI presenta problemas como las demoras en los despachos y el bajo 
cumplimiento de entrega de materiales debido a que los materiales se encuentran 
desordenados, no están clasificados y por lo general la mayoría se encuentra sucio lo que 
origina el deterioro de los mismos. Estas condiciones que presenta el almacén no solo afectan 
a los materiales sino también al personal ya  que al no contar con un ambiente seguro y 
agradable, no pueden realizar un mejor trabajo.  
Como bien se describe, las deficiencias no solo son a nivel de condiciones laborales sino 
también por parte metodológica por la falta de procedimientos que faciliten los procesos de 
despacho, así como, la falta de medición o control con las entradas y salidas de los productos 
al almacén, teniendo como consecuencia un mal manejo de stock de las existencias.  
A continuación, se muestra la matriz de análisis de alternativas de solución para la mejora 
de la productividad en el área de almacén, donde se evalúan unas estrategias que van 




Tabla 14.  Alternativa de solución 
- Metodología de las 5’S 
- Gestión de inventario 
- Gestión de almacenes 
Para la elección de la herramienta implementada, se elaboró un cuadro de alternativa donde 
se colocó algunas herramientas que también se pudieron implementar para la mejora de la 
productividad, sin embargo  se evaluó la elección según el impacto que tiene las herramientas  
sobre algunos problemas que se ven reflejados en el almacén.  
 




De la tabla 14,  las  5S es la mejor alternativa a realizar en comparación con las demás ya 
que permitirá reducir los tiempos de búsqueda de materiales, eliminar las cosas innecesarias 
manteniendo un orden en el lugar de trabajo, reducir los costos innecesarios y crear disciplina 













2.7.3.1. Implementación de la propuesta 
Evaluación inicial 
En esta etapa se realiza un análisis inicial al área del almacén con el fin de obtener un 
diagnóstico de la situación actual, a fin de conocer la realidad problemática del área. Se logró 
identificar una gran cantidad de materiales que carecen de orden, clasificación y limpieza, 
lo que genera las demoras al momento de realizar el despacho de materiales.  
Diagrama de Operaciones del proceso 
En el proceso de despacho de materiales antes de la implementación se logra identificar que 
cuando se solicita un material se tiene que buscar para recién darse cuenta si se tiene en 
stock, estas búsquedas tardan mucho tiempo o a veces no  se encuentra el material solicitado 












Figura 12. Diagrama de operaciones de despacho de materiales antes de la implementación de las 5S en el 
área del almacén 

















Ejecución pasó a paso de la propuesta 
A continuación  se detalla cada uno de los pasos que se han empleado para la implementación 
de las 5´S, se explica cómo se lleva a cabo cada proceso,  las herramientas y formatos 
empleados para el desarrollo de la implementación. 
Paso 1: Anuncio de la implementación de la herramienta a la dirección del CEPS 
Para poder implementar alguna mejora en el CEPS UNI, es vital contar con la aprobación 
del director del Centro de extensión y proyección social Mg. Ing. Sergio Cuentas Vargas ya 
que se debe saber si está de acuerdo y comprometido con brindar los recursos necesarios 
para su adecuada implementación. 
En primer lugar, se conversó con el director para explicarle la importancia y las ventajas que 
traería la implementación de la metodología 5S. Esto se desarrolló mediante una 
presentación con ayuda de diapositivas y videos en donde se muestra casos de éxito de otras 
empresas  
En la figura 12 se puede observar una diapositiva simple sobre la definición 5S, su 










Una vez tomada la decisión de aceptación por el  director, el primer paso para la 
implementación de la metodología 5S es el anuncio del director a las distintas áreas de la 
















Figura 13. Diapositiva de las 5s presentada a Dirección 
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Es importante que las distintas áreas  comprendan la los beneficios que se obtiene al 
implementar la metodología, además deben comprender que esta no se puede llevar a cabo 
sin la participación y el compromiso de todos los pertenecientes a la empresa, incluyendo la 
dirección 
Caso contrario si el trabajador y la dirección  no se comprometen, no se llevará a cabo una 
correcta implementación y el proyecto podría terminar en fracaso. 
Paso 2. Creación del comité 5s 
Para la elección de los miembros del comité de 5S se contó con la participación de 2 
representantes del área a implementar y 3 colaboradores que pertenecen al área de 
mantenimiento. 
El comité 5S está conformado por 4 integrantes, los cuales son: el presidente del comité 5S, 
un secretario del comité y 2 colaboradores. 
















Presidente del Comité 5S 
Juan De Dios Flores Pérez 
Secretaria del Comité 5S 
Karla Huamán Paz 
Colaborador 1 
Frank Junior Quevedo Bermeo 
Colaborador 2 
María Laura Allcarima LLamoja 
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Funciones del Comité 5s 
Cada miembro del comité debe tener clara sus funciones con el fin de  hacer un buen trabajo 
y lograr aumentar la productividad. 
En la siguiente tabla se detallan las funciones de los miembros del comité 5S y el perfil que 
deben desempeñar.  






























Elaboración del acta de constitución del comité 5S 
Luego de tener claro las funcione de cada miembro del comité, se elaboró un acta de 
constitución en donde se detallan el nombre y el puesto que ocupan las personas que 
pertenecen  al comité   





































Figura 15. Acta de constitución del comité 5S 
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Figura 16. Afiche 5S 
Paso 3. Elaboración de Afiches (Promocionar las 5s) 
En esta parte la encargada de realizar afiches y fomentar las 5´S dentro de la empresa fue la 
secretaria del comité 5s, la cual realizo el lema, los materiales para las capacitaciones y las 












2.7.3.1.1 Implementación y Ejecución de la primera S (Seiri – clasificación) 
El objetivo principal del almacén es abastecer las áreas del CEPS UNI, con el fin de brindar 
un buen servicio lo que significa contar solo con los materiales necesarios y en el tiempo 
necesario, en el desarrollo de este plan vamos a separar lo que es útil de lo inútil. 
Para separar cada material se realizó las siguientes preguntas: 
¿Para qué  sirve este objeto/documento? 
Para cada material a evaluar se verifico su origen, su aplicación y su vigencia, encontramos 
ciertos materiales que no tenían importancia en el cumplimiento de los materiales 













¿Quién lo utiliza y con qué frecuencia? 
De acuerdo a lo evaluado se identificó materiales que eran solicitados y solo tuvieron un 
único uso por temas de cada área, esto origina pérdidas de costo; además se identificó 
materiales por volumen que no son abastecidos y que nunca son solicitados y se eliminaron. 
¿Está colocado en el lugar adecuado respecto a su frecuencia de utilización y a su peso? 
Se identificó materiales cuyo volumen nos generaba una restricción de visualización con 
respecto a otros materiales pequeños, muchos de ellos no nos permitían encontrar lo 
solicitado, ni eran materiales que tenían prioridad de despacho, eran cosas que no se usaban 
periódicamente, a ello procedimos a identificar por tipos de materiales: 
 Materiales de oficina 
 Materiales de limpieza 
 Materiales de consumo 
 Materiales eléctricos 
 Repuestos y accesorios  














Utilización de la tarjeta roja 
Para identificar los materiales que no son necesarios se diseñó una tarjeta roja que permitió 
identificar el material que no es recomendable en el área de trabajo con el fin de ayudar a 














A continuación se presenta algunas fotografías donde se puede observar el uso de la  tarjeta 
roja en distintos tipos de materiales almacenados. La utilización de la tarjeta roja permitió 
liberar espació en el almacén ya que casi la mayoría de materiales almacenados eran 





Maquina / Equipo Material Gastable
Herramientas Materia Prima










Fecha de la acción   ____/____/_____
Otros / comentario ______________________________
Otros / comentario ____________________________
TARJETA ROJA 5S


















Figura 17. Tarjeta Roja 
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Fotografía 4. Tarjeta roja – 
Teléfonos en desuso 
Fotografía 5.Tarjeta Roja – radio 
grabadoras viejo 
 
Fotografía 6. Tarjeta roja – escáner, 
CPU, computadoras dañadas 



















































































En el área de almacén se clasifico los materiales que generan mayor desorden y suciedad, 
los cuales no tienen un método de organización y por ende no se practica la disciplina. Para 
clasificar los elementos de manera efectiva, y definir su disposición, primero se procederá a 
identificar los criterios para poder clasificar las herramientas, materiales y equipos 
necesarios e innecesarios para luego poder separarlos. A continuación se muestra la siguiente 



















Figura 18. Clasificación de materiales 
Luego de eliminar los materiales innecesarios del almacén, se procedió a clasificar los 
materiales según un análisis ABC, en donde los materiales de tipo A son los que más se 
utilizan, los de tipo B son lo que usualmente se utilizan y los materiales tipo C son los que 




















RETIRAR DEL ÁREA 
SE ENVIA  OFICIO A 
LOGISTICA UNI 
SIN VALOR 
SE ENVIA RESPUESTA AL 













































Fuente: Elaboración propia 
 2.7.3.1.2. Implementación y ejecución de Seiton – orden 
Una vez eliminado todo lo innecesario se comenzó a organizar los elementos clasificados 
como necesarios, con el fin de ubicarlos adecuadamente logrando una mayor facilidad de 
visualización y ubicación. 
El primer criterio que se siguió para ejecutar seiton fue la codificación de los tipos de  
materiales que se tienen almacenados, esto sirvió para tener una base de datos lo cual nos 
ayudara a poder identificar de una manera rápida en la computadora las cantidades exacta  
de los materiales que almacenamos con el fin de no quedarnos desabastecidos.  
La identificación de los materiales se basó en una codificación alfanumérica, utilizando las 
primeras iniciales del tipo de material, seguido del número de la partida presupuestal que se 

















MATERIALES DE TIPO A
MATERIALES DE TIPO B
MATERIALES DE TIPO C



















A continuación se muestra la siguiente tabla donde se especifica las codificaciones utilizadas 
en  los productos almacenados. 






Fuente: Elaboración propia 
La implementación del orden requiere la aplicación de métodos simples y desarrollados por 
los trabajadores, es por ello que se procedió a organizar los materiales, colocando nombres 
a los materiales y al lugar donde se encuentran. Simultáneamente al momento de organizar 








CODIGO PARTIDA NOMBRE DE LA PARTIDA 
ELC231541 
231541 
ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y 
ELECTRÓNICA 
MO231512 231512 
PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y 
MATERIALES DE OFICINA 
SEG231614 231614 SEGURIDAD 
ALI231111 231111 
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO 
HUMANO 
ENS231711 231711 ENSERES 
TON231511 231511 REPUESTOS Y ACCESORIOS 
LIM231531 231531 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 
OT23199199 23199199 OTROS BIENES 








































Luego de haber ordenado los materiales, se procedió a colocar  etiquetas a los materiales lo 
cual nos permite que sea fácil de ver, fácil de retirar y fácil retornar. Las etiquetas empleados 
fueron hechas de manera simple, fueron impresos en cartulina y colocado tanto en el lugar 









ESTRATEGIA DE UBICACIÓN 
La ubicación dependerá de la frecuencia de uso que tiene cada uno de los materiales 
almacenados, por ello se tuvo en cuenta  círculo de frecuencia de uso. 
Es por ello que se realiza la siguiente tabla en donde se puede observar la frecuencia de 
algunos materiales que se tienen en el almacén de CEPS UNI. 
 
Fotografía 8. Estante de Tóner ordenado 
Fotografía 9. Rotulando los materiales almacenados 
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Tabla 18. Tabla de frecuencia de uso de materiales 
FRECUENCIA DE USO MATERIAL 
 
 
VARIAS VECES AL DÍA 
HOJAS BOND 
RECARGAS DE PLUMONES 
CARTILLAS INFORMATIVAS 
PLUMONES 
























PLUMONES PARA PIZARRA 
MATERIALES DE LIMPIEZA 
CINTA ADHESIVA SHURTAPE 
CINTA DE EMBALAJE 
 
 






CONECTORES Y JACK 





Fotografía 10. Ordenando y limpiando los 



































2.7.3.1.3 Implementación y ejecución de Seiso – limpieza 
Lo primero que se realizo fue identificar el área donde se limpiará, luego se tomó las 
herramientas que se va utilizar, en este caso no hubo mucho problema ya que nuestro 
almacén cuenta con gran cantidad de materiales de limpieza. Los materiales utilizados fueron 
escobas, recogedores, guantes de limpieza, paños observantes  y desinfectantes. 
El día de la gran limpieza (campaña) se realizó el 27/11/2017, en el cual participaron el jefe 



















Tabla 19. Asignación de responsabilidades de 
limpieza 
En la fotografías se puede observar  el proceso de mantenimiento realizado en el almacén, 
cuando se realizó la limpieza se encontró gran cantidad de cajas deterioradas, infraestructura 
sucia y con hongos por la humedad; por ello  se realizó la limpieza total de la infraestructura 





Fuente: Comité 5S 
La asignación de responsabilidades de limpieza fue según la disponibilidad de cada 
miembro, con el fin de que exista la participación de todos los colaboradores y sobre todo se 
mantenga el orden y la limpieza. Además  se acordó que cada colaborador se tome un tiempo 
de 10 a 20 minutos diarios en su labor de limpieza, de esta manera buscar incentivar y 
mantener como acción rutinaria la implementación de las 5s. 
2.7.3.1.4 Implementación y ejecución de Seiketsu - estandarización 
Seiketsu o Estandarizar, consiste en definir estándares claros y simples mediante una 
manera visual con el fin de que los logros obtenidos con la implementación de las 3s 
anteriores no se decaigan. 
El almacén no contaba con estándares implementados, estándares como un control visual  lo 
que generaba no encontrar de manera rápida los materiales e identificar áreas de riesgos ya 
que el almacén contiene materiales de limpieza que son inflamables. Es por ello que recién 
en el mes de Setiembre se comenzó a implementar distintos estándares sencillos para obtener 
los logros y un área con correcta señalización. A continuación se detalla algunos estándares 





Nombre del colaborador L M M J V






















1. Carteles informativos 
Los carteles fueron elaborados para indicar gráficamente el estado actual en el que se 
encuentra el almacén y el estado ideal que se quiere lograr para obtener grandes mejoras, 
asimismo se elaboró afiches ilustrativo acerca de cada etapa de las  5S, para así fortalecer 
y mantener lo alcanzado hasta ahora. Los carteles se ubicaron en el área de logística, se 
eligió esa oficina ya que es el primer lugar en donde entran los trabajadores por distintos 
motivos, el fin de ubicarlos ahí también es porque el encargado de evaluar el 









Para tener un ambiente de trabajo seguro,  se colocó  señales que apoyan a la 
seguridad del trabajador, y que antes no había en el área. A continuación se 
muestran algunas fotografías de las señales implementadas. 
 
Fotografía 12. Afiches informativos 
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Fotografía 13. Primer control 
visual implementado  



























































Fotografía 14. Segundo 
control visual implementado 
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Muy aparte del control visual, se realizó acciones de estandarización de las tres primeras S, 
con el fin de mantener los resultados ya obtenidos .Para esto se realizó las siguientes 
actividades: 
- El almacén será evaluada por el jefe del área cada fin de cada mes 
- Se programó reuniones breves para coordinar cambios o discutir aspectos sobre 
el proceso de las 5s. 
- Se determinó que la  limpieza se realizará de 10 a 20 minutos diarios 
- Se determinó que  se hará 4 jornadas de limpiezas profundas por año. 
- Se acordó que se premiará al personal que demuestre un mayor desempeño. 
- Se determinó que Los TRABAJADORES deberán mantener el almacén 
ordenado y limpio. 
 
2.7.3.1.5. Implementación y ejecución de Shitsuke - disciplina 
Shitsuke consiste en trabajar permanentemente de acuerdo con las normas establecidas en 
los 4 pasos anteriores, realizando evaluaciones mensuales y tomando acciones correctivas 
para asegurar y mantener el nivel deseado. 
Para lograr el éxito de la implementación necesitamos que el personal reconozca y aprenda 
cada día con los afiches ilustrativos alusivos a las 5S con el fin de que los trabajadores 
conviertan en hábito tener un lugar organizado, limpio y con estándares. 
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Evaluación 5´S: las evaluaciones sobre las 5´S consiste básicamente en elaborar una lista 
de control dentro del área de almacén, basándose en las 5’s, en ello se debe incluir los 
problemas conocidos en el área. 
Para la implementación de Shitsuke, se siguió un modelo evaluación  que se muestra en la 


































N° ITEM EVALUADO Calif. 
1 Existen innecesarios alrededor
2 Solo se cuenta con materiales utiles en el almacén
3 Existen materiales y/o equipos no utilizados
4 Los materiales se encuentran clasificados
5 Existen estandares para clasificar los materiales utiles en el área
6 Es dificil encontrar los materiales requeridos
7 Los materiales y herramientas se encuentran ordenados
8 Los materiales presentan una identificación adecuada
9 Los espacios estan claramente identificados
10 Existe un correcto registro de inventarios
11 Se realizan tareas de limpieza en el almacén?
12 El personal verifica la limpieza en el almacén
13 Se realiza inspección de los materiales o equipos en el almacén
14 Los  materiales que no sirven son desechados
15 El trabajador limpia continuamente su puesto de trabajo
16 Existen instrucciones claras de orden y limpieza
17 Se han implementado estandares de mejoras
18
Los materiales se encuentran etiquetados y en su posicion 
establecida
19 El personal esta capacitado y entiende el programa 5S
20 Existe control sobre el nivel de orden y limpieza
21 Se cumple con las tareas de limpieza establecidas
22 Existe reconocimiento por las mejoras
23 El personal  coloca  los materiales en el lugar correcto




























En coordinación con el comité 5S se tomó la decisión que las evaluaciones fueran mensuales 
para poder visualizar un claro nivel de avance. Las evaluaciones se dieron durante los meses 
que se comenzó a aplicar la metodología dado que no se pudo realizar una evaluación pre 
test. Se utilizó las evaluaciones durante la implementación con el fin de poder tener un 
análisis del grado de avance la metodología, se utilizó una guía de calificación  donde el 
máximo puntaje “3” indica un 95 % de cumplimiento, se consideró hasta ese porcentaje dado 
que como recién se está implementando somos consiente que no se llegara al 100 % y que 






0 = No hay implementación
1 = Un 30% de cumplimiento
2 = Cumple al 65%
3 = Un 95% de cumplimiento
Figura 21. Guía de calificación para 




Tabla 20. Formato de Evaluación 5S – Mes Octubre 
 
Fuente: Elaboración propia  












N° ITEM EVALUADO Calif. 
1 Existen innecesarios alrededor 1
2 Solo se cuenta con materiales utiles en el almacén 1
3 Existen materiales y/o equipos no utilizados 1
4 Los materiales se encuentran clasificados 1
5 Existen estandares para clasificar los materiales utiles en el área 1
6 Es dificil encontrar los materiales requeridos 1
6
7 Los materiales y herramientas se encuentran ordenados 1
8 Los materiales presentan una identificación adecuada 0
9 Los espacios estan claramente identificados 0
10 Existe un correcto registro de inventarios 0
1
11 Se realizan tareas de limpieza en el almacén? 1
12 El personal verifica la limpieza en el almacén 0
13 Se realiza inspección de los materiales o equipos en el almacén 0
14 Los  materiales que no sirven son desechados 1
15 El trabajador limpia continuamente su puesto de trabajo 0
2
16 Existen instrucciones claras de orden y limpieza 1
17 Se han implementado estandares de mejoras 0
18
Los materiales se encuentran etiquetados y en su posicion 
establecida 0
19 El personal esta capacitado y entiende el programa 5S 0
1
20 Existe control sobre el nivel de orden y limpieza 0
21 Se cumple con las tareas de limpieza establecidas 0
22 Existe reconocimiento por las mejoras 0
23 El personal  coloca  los materiales en el lugar correcto 1
1















































De la tabla 21 y Figura 21, se observa los resultados de la evaluación 5S durante el mes de  
Octubre, el puntaje general respecto al cumplimiento es de un 16 %, por ende según el rango 
de calificación es malo. La S que tuvo un mayor porcentaje es la clasificación con un 33% 



















Tabla 22. Formato de evaluación 5S – Mes Noviembre 
Fecha NOVIEMBRE
N° ITEM EVALUADO Calif. 
1 Existen innecesarios alrededor 1
2 Solo se cuenta con materiales utiles en el almacén 1
3 Existen materiales y/o equipos no utilizados 1
4 Los materiales se encuentran clasificados 2
5 Existen estandares para clasificar los materiales utiles en el área 1
6 Es dificil encontrar los materiales requeridos 1
7
7 Los materiales y herramientas se encuentran ordenados 1
8 Los materiales presentan una identificación adecuada 1
9 Los espacios estan claramente identificados 1
10 Existe un correcto registro de inventarios 1
4
11 Se realizan tareas de limpieza en el almacén? 1
12 El personal verifica la limpieza en el almacén 1
13 Se realiza inspección de los materiales o equipos en el almacén 1
14 Los  materiales que no sirven son desechados 1
15 El trabajador limpia continuamente su puesto de trabajo 1
5
16 Existen instrucciones claras de orden y limpieza 1
17 Se han implementado estandares de mejoras 0
18
Los materiales se encuentran etiquetados y en su posicion 
establecida 0
19 El personal esta capacitado y entiende el programa 5S 0
1
20 Existe control sobre el nivel de orden y limpieza 1
21 Se cumple con las tareas de limpieza establecidas 0
22 Existe reconocimiento por las mejoras 0















































De la tabla 23 y Figura 22, se observa que el nivel de porcentaje de las 5S durante el proceso 
de implementación en el mes de Noviembre es de un 26 %, por ende según el rango de 
calificación es malo. Sin embargo las S que obtuvieron  un mayor porcentaje son la 






Tabla 23. Resultados Evaluación 5S – Mes  Noviembre 










Tabla 24. Formato de evaluación 5S – Mes Diciembre 





N° ITEM EVALUADO Calif. 
1 Existen innecesarios alrededor 1
2 Solo se cuenta con materiales utiles en el almacén 2
3 Existen materiales y/o equipos no utilizados 1
4 Los materiales se encuentran clasificados 2
5 Existen estandares para clasificar los materiales utiles en el área 1
6 Es dificil encontrar los materiales requeridos 1
8
7 Los materiales y herramientas se encuentran ordenados 2
8 Los materiales presentan una identificación adecuada 1
9 Los espacios estan claramente identificados 1
10 Existe un correcto registro de inventarios 1
5
11 Se realizan tareas de limpieza en el almacén? 2
12 El personal verifica la limpieza en el almacén 1
13 Se realiza inspección de los materiales o equipos en el almacén 1
14 Los  materiales que no sirven son desechados 2
15 El trabajador limpia continuamente su puesto de trabajo 1
7
16 Existen instrucciones claras de orden y limpieza 1
17 Se han implementado estandares de mejoras 1
18
Los materiales se encuentran etiquetados y en su posicion 
establecida 1
19 El personal esta capacitado y entiende el programa 5S 1
4
20 Existe control sobre el nivel de orden y limpieza 2
21 Se cumple con las tareas de limpieza establecidas 1
22 Existe reconocimiento por las mejoras 1



















































De la tabla 25 y Figura 23, se observa se observa que el nivel de porcentaje de las 5S durante 
el proceso de implementación en el mes de Diciembre  es de un 42 %, por ende según el 















Tabla 26. % materiales clasificados, ordenados y limpios (desechados) después de la 















2.7.4. Resultados de la implementación. 
Dimensión clasificar, orden y limpieza 
 









De la tabla 26, el promedio de materiales necesarios durante los meses de Enero, Febrero y 
Marzo es de un 92 % lo que indica el almacén cuenta en su mayoría solo con materiales 
necesarios. Asimismo se cuenta con un 67 % de materiales ordenados. Respecto a la 
limpieza, actualmente solo  un  8% de materiales han sido desechados, el poco desecho de 
los materiales se debe a que gracias a la implementación de la herramienta, los materiales se 



















S1 3200 1920 400 3600 88,89 53,33 11,11
S2 1100 710 200 1300 84,62 54,62 15,38
S3 2120 1496 380 2500 84,80 59,84 15,20
S4 1100 790 160 1260 87,30 62,70 12,70
S5 970 694 150 1120 86,61 61,96 13,39
S6 2650 2045 300 2950 89,83 69,32 10,17
S7 1970 1521 180 2150 91,63 70,74 8,37
S8 3680 2794 180 3860 95,34 72,38 4,66
S9 1809 1323 75 1884 96,02 70,21 3,98
S10 3610 2857 25 3635 99,31 78,58 0,69
S11 1494 1185 27 1521 98,22 77,92 1,78



































Figura 25. Grafica datos post test - % materiales necesarios, ordenados y desechados 
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Durante el proceso de ejecución de las 5S, se implementó estándares con el fin de mantener 
y asegurar los logros alcanzados con la aplicación de las 3S. La mayoría de los estándares 
implementados son controles visuales. 








Fuente: Elaboración propia 
 
Dimensión Disciplina (Cumplimiento y mantenimiento de las 5S) 
Durante el proceso de implementación se realizaron evaluaciones en donde se pudo observar 
el constante cumplimiento de las S, con la finalidad de mantener un ambiente de trabajo 
productivo. Es importante señalar que para las evaluaciones  realizadas después de la 
implementación, la guía de calificación utilizada no fue la misma que durante la 
implementación, en la guía se puede observar que el porcentaje máximo de nivel de 
cumplimiento es 100 % debido a que el objetivo es mantener un lugar de trabajo adecuado 
con materiales clasificados, ordenados, limpios, es por ello que nuestra meta es llegar al 
máximo porcentaje. A continuación se muestran las siguientes evaluaciones realizadas 






















Juan de Dios Flores Perez
N° ITEM EVALUADO Calif. 
1 Existen innecesarios alrededor 2
2 Solo se cuenta con materiales utiles en el almacén 2
3 Existen materiales y/o equipos no utilizados 2
4 Los materiales se encuentran clasificados 2
5 Existen estandares para clasificar los materiales utiles en el área 2
6 Es dificil encontrar los materiales requeridos 2
12
7 Los materiales y herramientas se encuentran ordenados 2
8 Los materiales presentan una identificación adecuada 1
9 Los espacios estan claramente identificados 1
10 Existe un correcto registro de inventarios 1
5
11 Se realizan tareas de limpieza en el almacén? 2
12 El personal verifica la limpieza en el almacén 1
13 Se realiza inspección de los materiales o equipos en el almacén 1
14 Los  materiales que no sirven son desechados 2
15 El trabajador limpia continuamente su puesto de trabajo 1
7
16 Existen instrucciones claras de orden y limpieza 2
17 Se han implementado estandares de mejoras 2
18 Los materiales se encuentran etiquetados y en su posicion establecida 1
19 El personal esta capacitado y entiende el programa 5S 2
7
20 Existe control sobre el nivel de orden y limpieza 1
21 Se cumple con las tareas de limpieza establecidas 1
22 Existe reconocimiento por las mejoras 1
23 El personal  coloca  los materiales en el lugar correcto 1
4
SEISO
                             FORMATO EVALUACIÓN 5S 
Área
















Tabla 28. Evaluación  5S – Mes Enero 
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De la tabla 29 y Figura 25, se observa que el nivel de cumplimiento de las 5S durante el mes 
de Enero  ha adquirido un  54  %, por ende se está realizando un cumplimiento significativo  
 
 










Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 30. Evaluación  5S – Mes Febrero 
Fecha
Juan de Dios Flores Perez
N° ITEM EVALUADO Calif. 
1 Existen innecesarios alrededor 2
2 Solo se cuenta con materiales utiles en el almacén 2
3 Existen materiales y/o equipos no utilizados 2
4 Los materiales se encuentran clasificados 3
5 Existen estandares para clasificar los materiales utiles en el área 2
6 Es dificil encontrar los materiales requeridos 2
13
7 Los materiales y herramientas se encuentran ordenados 2
8 Los materiales presentan una identificación adecuada 2
9 Los espacios estan claramente identificados 2
10 Existe un correcto registro de inventarios 2
8
11 Se realizan tareas de limpieza en el almacén? 2
12 El personal verifica la limpieza en el almacén 2
13 Se realiza inspección de los materiales o equipos en el almacén 2
14 Los  materiales que no sirven son desechados 2
15 El trabajador limpia continuamente su puesto de trabajo 2
10
16 Existen instrucciones claras de orden y limpieza 2
17 Se han implementado estandares de mejoras 2
18 Los materiales se encuentran etiquetados y en su posicion establecida 2
19 El personal esta capacitado y entiende el programa 5S 2
8
20 Existe control sobre el nivel de orden y limpieza 2
21 Se cumple con las tareas de limpieza establecidas 2
22 Existe reconocimiento por las mejoras 1
23 El personal  coloca  los materiales en el lugar correcto 2
7
SEISO
                             FORMATO EVALUACIÓN 5S 
Área















































De la tabla 31 y Figura 26, se observa que el nivel de cumplimiento  de las 5S en el mes de  
Febrero ha adquirido un  67 % a comparación del mes de Enero que se obtuvo un 54 %. Sin 






Tabla 31. Resultados evaluación 5S – Mes Febrero 











Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 32.Evaluación  5S – Mes Marzo 
Fecha
Juan de Dios Flores Perez
N° ITEM EVALUADO Calif. 
1 Existen innecesarios alrededor 3
2 Solo se cuenta con materiales utiles en el almacén 3
3 Existen materiales y/o equipos no utilizados 2
4 Los materiales se encuentran clasificados 3
5 Existen estandares para clasificar los materiales utiles en el área 2
6 Es dificil encontrar los materiales requeridos 3
16
7 Los materiales y herramientas se encuentran ordenados 3
8 Los materiales presentan una identificación adecuada 3
9 Los espacios estan claramente identificados 2
10 Existe un correcto registro de inventarios 2
10
11 Se realizan tareas de limpieza en el almacén? 3
12 El personal verifica la limpieza en el almacén 3
13 Se realiza inspección de los materiales o equipos en el almacén 2
14 Los  materiales que no sirven son desechados 2
15 El trabajador limpia continuamente su puesto de trabajo 2
12
16 Existen instrucciones claras de orden y limpieza 2
17 Se han implementado estandares de mejoras 2
18 Los materiales se encuentran etiquetados y en su posicion establecida 3
19 El personal esta capacitado y entiende el programa 5S 3
10
20 Existe control sobre el nivel de orden y limpieza 2
21 Se cumple con las tareas de limpieza establecidas 3
22 Existe reconocimiento por las mejoras 2
23 El personal  coloca  los materiales en el lugar correcto 3
10
SEISO
                             FORMATO EVALUACIÓN 5S 
Área


















Tabla 33. Resultados evaluación 5S – Mes Marzo 































De la tabla 33 y Figura 27, se observa se observa que el nivel de cumplimiento de las 5´S en 
el mes de  Marzo  ha adquirido un  84  %, por ende según el rango de calificación se está 
realizando un excelente cumplimiento de cada una de las “S”. Es importante señalar que así 
se haya obtenido un buen porcentaje de cumplimiento, nuestra meta es que se cumpla al 














En el mes de Mayo se realizó una evaluación sorpresa después de un mes de no haber 
evaluado el área. Esta evaluación se realizó con el fin de comprobar que realmente se sigan 
cumpliendo los procesos de cada etapa de las 5S y conocer si el personal realmente está 
comprometido con mejorar el área.   
Tabla 34. Evaluación sorpresa 5S – Mes mayo 
 
Fuente: elaboración propia 
Fecha
Juan de Dios Flores Perez
N° ITEM EVALUADO Calif. 
1 Existen innecesarios alrededor 3
2 Solo se cuenta con materiales utiles en el almacén 3
3 Existen materiales y/o equipos no utilizados 3
4 Los materiales se encuentran clasificados 3
5 Existen estandares para clasificar los materiales utiles en el área 3
6 Es dificil encontrar los materiales requeridos 3
18
7 Los materiales y herramientas se encuentran ordenados 3
8 Los materiales presentan una identificación adecuada 3
9 Los espacios estan claramente identificados 3
10 Existe un correcto registro de inventarios 2
11
11 Se realizan tareas de limpieza en el almacén? 3
12 El personal verifica la limpieza en el almacén 3
13 Se realiza inspección de los materiales o equipos en el almacén 2
14 Los  materiales que no sirven son desechados 3
15 El trabajador limpia continuamente su puesto de trabajo 3
14
16 Existen instrucciones claras de orden y limpieza 3
17 Se han implementado estandares de mejoras 3
18 Los materiales se encuentran etiquetados y en su posicion establecida 3
19 El personal esta capacitado y entiende el programa 5S 3
12
20 Existe control sobre el nivel de orden y limpieza 3
21 Se cumple con las tareas de limpieza establecidas 3
22 Existe reconocimiento por las mejoras 2
23 El personal  coloca  los materiales en el lugar correcto 3
11
SEISO
                             FORMATO EVALUACIÓN 5S 
Área






































De la tabla 35 y Figura 28, se observa  que el nivel de cumplimiento de las 5S en el mes de  
Mayo es de 92 %, esto quiere decir que si se ha estado cumpliendo las etapas de la 
metodología implementada. Este cumplimiento ha logrado grandes mejoras tanto en el 










Tabla 35. Resultados evaluación 5S – Mes Mayo 

















Medición de los indicadores de la variable dependiente (Productividad) 
Indicador 1: Eficiencia 
Tabla 36. Reporte Post test - “Eficiencia” 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 31. Grafica de datos pre test “Eficiencia” 
De la tabla 36, el índice promedio de eficiencia luego de la implementación  aumento a  
0.475 durante los meses de Enero, Febrero y Marzo, estos niveles son obtenidos en relación 










 Tiempo útil (minutos)
Tiempo planificado (minutos)
%
S1 17 247,29 600 0,412 41%
S2 17 249,86 600 0,416 42%
S3 18 264,38 600 0,441 44%
S4 13 278,41 600 0,464 46%
S5 20 280,67 600 0,468 47%
S6 19 282,96 600 0,472 47%
S7 23 286,97 600 0,478 48%
S8 15 298,21 600 0,497 50%
S9 19 304,28 600 0,507 51%
S10 18 305,98 600 0,510 51%
S11 18 307,77 600 0,513 51%


























Indicador 2.  Eficacia 
Tabla 37. Reporte post  test – “Eficacia” 
 











De la tabla 37, el índice  promedio de eficacia  después de la implementación aumento a  






( N° materiales entregados/ 
N° materiales solicitados) %
S1 113 91 0,805 80,5%
S2 102 85 0,833 83,3%
S3 109 93 0,853 85,3%
S4 74 66 0,892 89,2%
S5 98 82 0,837 83,7%
S6 63 52 0,825 82,5%
S7 89 74 0,831 83,1%
S8 50 47 0,940 94,0%
S9 72 60 0,833 83,3%
S10 54 46 0,852 85,2%
S11 78 67 0,859 85,9%







REPORTE POST- PRUEBA "EFICACIA"
MESES SEMANA

















   Variable dependiente: Productividad 
Tabla 38. Reporte Post- test “Productividad” 
 









De la tabla 38, la productividad después de la implementación tiene un índice de 0.4086 lo 
que indica que la metodología aplicada genero buenos resultados. Estos niveles son 
obtenidos en relación al tiempo  que se demora el trabajador en buscar y entregar el material 
solicitado y al nivel de cumplimiento de despacho de materiales. 
 
MESES SEMANA EFICIENCIA EFICACIA PRODUCTIVIDAD %
S1 0,41 0,805 0,332 33,19%
S2 0,42 0,833 0,347 34,70%
S3 0,44 0,853 0,376 37,60%
S4 0,46 0,892 0,414 41,39%
S5 0,47 0,837 0,391 39,14%
S6 0,47 0,825 0,389 38,93%
S7 0,48 0,832 0,398 39,77%
S8 0,50 0,940 0,467 46,72%
S9 0,51 0,833 0,423 42,26%
S10 0,51 0,852 0,434 43,44%
S11 0,51 0,859 0,441 44,06%
S12 0,52 0,942 0,492 49,17%







Figura 33. Grafica de datos post test “Productividad” 
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2.7.5. Análisis Económico Financiero 
El análisis beneficio / costo  tiene como objetivo proporcionar una medida de la rentabilidad 
de la investigación. 
Para fijar un beneficio costo, es importante considerar el sostenimiento de las 5s ya que en 
el transcurso del tiempo siempre se va tener que capacitar a los trabajadores, evaluando el 
cumplimiento de las eses , por ello siempre se realizara pequeñas reuniones de coordinación, 
el cual tendrá un costo de hora de trabajo.  
Fuente: Elaboración propia 
De la tabla 39, se puede observar el costo por actividad de las 5S, dado que al ser 
implementado, el clasificar, organizar y limpiar se convertirán el tareas frecuentes, las cual 
deben tener un seguimiento mediante las evaluaciones, con el fin de detectar cualquier 




ACTIVIDADES PARTICIPANTES # HORAS # PERSONAS





Capacitación constante a los participantes Comité 5S 1 1 5,00S/.          5,00S/.            5,00S/.          
Identificar los elementos innecesarios 1 2 5,00S/.          10,00S/.          
Colocación de la tarjeta roja a materiales innecesarios 2 2 5,00S/.          20,00S/.          
Separar los materiales innecesarios a un almacén temporal 2 3 5,00S/.          30,00S/.          
Codificar los materiales necesarios 2 1 5,00S/.          10,00S/.          
Eliminar los elementos innecesarios 3 3 5,00S/.          45,00S/.          
Evaluación 1ra S 1 1 8,33S/.          8,33S/.            
Analizar y definir el lugar de colocación de los materiales 3 1 5,00S/.          15,00S/.          
Rotular el lugar y el envase de los materiales 3 2 5,00S/.          30,00S/.          
Evaluación de 2da S 1 1 8,33S/.          8,33S/.            
Se asigna responsabilidades de limpieza 1 2 5,00S/.          10,00S/.          
Implementar campaña de limpieza 1 2 5,00S/.          10,00S/.          
Evaluación 3ra S 1 1 8,33S/.          8,33S/.            
Verificar que las medidas preventivas se esten ejecutando 1 2 5,00S/.          10,00S/.          
Verificar el mantenimiento y continuidad de las  3S 1 4 5,00S/.          20,00S/.          
Evaluación 4ta S 1 1 8,33S/.          8,33S/.            
Reforzar el compromiso del personal 1 4 8,33S/.          33,32S/.          
Evaluación general 1 1 8,33S/.          8,33S/.            












123,33S/.     
53,33S/.       
28,33S/.       
38,33S/.       
41,65S/.       




Fuente: Elaboración propia 
De la tabla 40, para obtener el beneficio costo y que no exista perdidas se evaluó el proyecto 
en meses y con ayuda del Excel. La tasa de interés empleada es del 10 %, además se calculó 
el VAN para poder visualizar que tan rentable es el proyecto de investigación. 
Se puede observar que el beneficio costo es de 1.2, por tanto se acepta el proyecto y se 
recomienda la inversión ya que existe beneficio. Por ello se puede afirmar que por cada 
unidad monetaria invertida se obtendrá una ganancia de 0.2, en conclusión el proyecto es 









































Tabla 41. Datos de Seiri (clasificar) 
3.1.Análisis descriptivo 
Este análisis describe el comportamiento y características de las variables de la 
investigación, a fin de poder identificar los cambios sucedidos en ellas. Se procede a 
realizar el análisis de la variable independiente, dependiente y sus dimensiones.  
Variable independiente – 5S 













%  MATERIALES 
NECESARIOS
S1 1260 2450 51,43
S2 205 370 55,41
S3 895 1650 54,24
S4 414 730 56,68
S5 337 620 54,35
S6 682 1190 57,31
S7 381,5 700 54,50
S8 2025 4000 50,63
S9 2355 4600 51,20
S10 1319 2390 55,19
S11 349,1 620 56,31
S12 442 750 58,93
S1 3200 3600 88,89
S2 1100 1300 84,62
S3 2120 2500 84,80
S4 1100 1260 87,30
S5 970 1120 86,61
S6 2650 2950 89,83
S7 1970 2150 91,63
S8 3680 3860 95,34
S9 1809 1884 96,02
S10 3610 3635 99,31
S11 1494 1521 98,22


































Fuente: Elaboración propia con SPSS 20 
De la tabla 42, el promedio de materiales clasificados como necesarios en el pre análisis 
asciende a 54.68 mientras que los valores se encuentran alejados de la media en 2.56.  
Adicionalmente se puede mencionar que el valor que más se repitió fue 50.63 y que la mitad 
de los valores se ubican por encima de 54.84 y el restante se sitúa por debajo de este valor.  
Respecto al post análisis, el promedio de materiales clasificados como necesarios asciende 
a 91.75 mientras que los valores se encuentran alejados de la media en 5.4. Asimismo el 
valor que más se repitió fue 84.62 y que la mitad de los valores se ubican por encima de 
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Dimensión 2. SEITON (ORDEN) 
Tabla 43. Datos de Seiton (Orden) 
















S1 350 2450 14,29
S2 54 370 14,59
S3 184 1650 11,12















S5 111 620 17,82
S6 128 1190 10,76
S7 133 700 19,00















S9 905 4600 19,67
S10 486 2390 20,34
S11 111 620 17,82


















S1 1920 3600 53,33
S2 710 1300 54,62
S3 1496 2500 59,84
















S5 694 1120 61,96
S6 2045 2950 69,32
S7 1521 2150 70,74




















S9 1323 1884 70,21
S10 2856 3635 78,58
S11 1185 1521 77,92

































Fuente: Elaboración propia con SPPS 20 
 
De la tabla 44, el promedio de materiales ordenados en el pre análisis asciende a 15.24 
mientras que los valores se encuentran alejados de la media en 3.59.  Adicionalmente se 
puede mencionar que el valor que más se repitió fue 17.82 y que la mitad de los valores se 
ubican por encima de 14.48 y el restante se sitúa por debajo de este valor.  
Respecto al post análisis, el promedio de materiales ordenados  asciende a 67.08 mientras 
que los valores se encuentran alejados de la media en 8.46 Asimismo el valor que más se 
repitió fue 53.33 y  la mitad de los valores se ubican por encima de 69.76 y el restante se 
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Tabla 45.Datos de Seiso (Limpiar) 
 
Dimensión 3. SEISO (LIMPIAR) 
 
















S1 840 2450 34,3
S2 111 370 30,0
S3 572 1650 34,6















S5 173 620 27,8
S6 380 1190 31,9
S7 186 700 26,5















S9 1340 4600 29,1
S10 585 2390 24,5
S11 160 620 25,9


















S1 400 3600 11,1
S2 200 1300 15,4
S3 380 2500 15,2
















S5 150 1120 13,4
S6 300 2950 10,2
S7 180 2150 8,4




















S9 75 1884 4,0
S10 25 3635 0,7
S11 27 1521 1,8
































Fuente: Elaboración propia con SPPS 20 
De tabla 46, el  promedio de  materiales desechados ha disminuido de 30.08 a 8.25, esto se 
debe  a la buena clasificación y orden de los materiales, a raíz de la aplicación de las 5S. Se 
puede apreciar que el  porcentaje medio inicialmente fue 29.57 y luego de la implementación 
disminuyo a 9.27. Se  puede indicar que inicialmente, la moda  fue de   24,46 y en el post 
test fue 0.69. Finalmente podemos apreciar que, la desviación estándar varió de 3.605 (pre-
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Tabla 47. Datos de Eficiencia 
Variable dependiente - Productividad 
Dimensión 1. Eficiencia 
Para medir esta dimensión se considera los tiempos útiles entre los tiempos planificados. El 
tiempo útil se refiere al tiempo en el que el trabajador realiza la búsqueda del material 
hasta su respectivo despacho. Mientras que el tiempo planificado se refiere  al tiempo 
estimado, destinado a la atención de los usuarios  
 
 













 Tiempo útil (minutos)
Tiempo planificado (minutos)
%
S1 17 475,25 1200 0,396 39,6%
S2 16 425,68 1200 0,355 35,5%
S3 17 436,06 1200 0,363 36,3%
S4 17 438,53 1200 0,365 36,5%
S5 17 445,4 1200 0,371 37,1%
S6 17 450,62 1200 0,376 37,6%
S7 18 479,98 1200 0,400 40,0%
S8 18 465,11 1200 0,388 38,8%
S9 17 458,05 1200 0,382 38,2%
S10 16 455,26 1200 0,379 37,9%
S11 17 462,78 1200 0,386 38,6%
S12 14 470,26 1200 0,392 39,2%
S1 17 247,29 600 0,412 41,2%
S2 17 249,86 600 0,416 41,6%
S3 18 264,38 600 0,441 44,1%
S4 13 278,41 600 0,464 46,4%
S5 20 280,67 600 0,468 46,8%
S6 19 282,96 600 0,472 47,2%
S7 23 286,97 600 0,478 47,8%
S8 15 298,21 600 0,497 49,7%
S9 19 304,28 600 0,507 50,7%
S10 18 305,98 600 0,510 51,0%
S11 18 307,77 600 0,513 51,3%












































Fuente: Elaboración propia con SPPS 20 
De la tabla 48, el índice promedio de eficiencia del personal en el pre análisis asciende a 
0.3794 mientras que los valores se encuentran alejados de la media en 0.013.  
Adicionalmente se debe mencionar que el valor que más se repitió fue 0.36 y  la mitad de 
los valores se ubican por encima de 0.3794 y el restante se sitúa por debajo de este valor.  
Respecto al post análisis, el índice promedio de eficiencia asciende a 0.4750 mientras que 
los valores se encuentran alejados de la media en 0.037. Asimismo el valor que más se repitió 
fue 0.51  y  la mitad de los valores se ubican por encima de 0.4705 y el restante se sitúa por 
debajo de este valor.  
 
 

























































Tabla 49. Datos de eficacia 
 
Dimensión 2. Eficacia 
 
















( N° materiales 
entregados/ N° materiales 
solicitados)
%
S1 17 107 59 0,551 55%
S2 16 97 57 0,588 59%
S3 17 116 70 0,603 60%
S4 17 135 82 0,607 61%
S5 17 83 51 0,614 61%
S6 17 89 54 0,607 61%
S7 18 106 61 0,575 58%
S8 18 83 53 0,639 64%
S9 17 92 58 0,630 63,0%
S10 16 84 52 0,619 61,9%
S11 17 86 54 0,628 62,8%
S12 14 85 52 0,612 61,2%
S1 17 113 91 0,805 80,5%
S2 16 102 85 0,833 83,3%
S3 17 109 91 0,835 83,5%
S4 17 74 62 0,838 83,8%
S5 17 98 82 0,837 83,7%
S6 17 63 52 0,825 82,5%
S7 18 89 74 0,831 83,1%
S8 18 50 42 0,840 84,0%
S9 17 72 60 0,833 83,3%
S10 16 54 46 0,852 85,2%
S11 17 78 67 0,859 85,9%
















































Fuente: Elaboración propia con SPPS 20 
De la tabla 50, el índice promedio de eficacia del personal en el pre análisis asciende a 
0.6061mientras que los valores se encuentran alejados de la media en 0.001.  Adicionalmente 
se debe mencionar que el valor que más se repitió fue 0.61 y  la mitad de los valores se 
ubican por encima de 0.6095 y el restante se sitúa por debajo de este valor.  
Respecto al post análisis, el índice promedio de eficacia asciende a 0.8377 mientras que los 
valores se encuentran alejados de la media en 0.000. Asimismo el valor que más se repitió 
fue 0.83  y  la mitad de los valores se ubican por encima de 0.8360 y el restante se sitúa por 





























































Tabla 51. Datos Productividad 
Variable dependiente: Productividad 
 
 





MESES SEMANA EFICIENCIA EFICACIA PRODUCTIVIDAD %
S1 0,396 0,551 0,218 21,84%
S2 0,355 0,588 0,208 20,85%
S3 0,363 0,603 0,219 21,93%
S4 0,365 0,607 0,222 22,20%
S5 0,371 0,614 0,228 22,81%
S6 0,376 0,607 0,228 22,78%
S7 0,400 0,575 0,230 23,02%
S8 0,388 0,639 0,247 24,75%
S9 0,382 0,630 0,241 24,06%
S10 0,379 0,619 0,235 23,49%
S11 0,386 0,628 0,242 24,22%
S12 0,392 0,612 0,240 23,97%
S1 0,41 0,805 0,332 33,19%
S2 0,42 0,833 0,347 34,70%
S3 0,44 0,835 0,368 36,79%
S4 0,46 0,838 0,389 38,88%
S5 0,47 0,837 0,391 39,14%
S6 0,47 0,825 0,389 38,93%
S7 0,48 0,831 0,398 39,77%
S8 0,50 0,840 0,417 41,75%
S9 0,51 0,833 0,423 42,26%
S10 0,51 0,852 0,434 43,44%
S11 0,51 0,859 0,441 44,06%

















































Fuente: Elaboración propia con SPPS 20 
De la tabla 52, el índice promedio de productividad del personal en el pre análisis asciende 
a 0.2298 mientras que los valores se encuentran alejados de la media en 0.000.  
Adicionalmente se debe mencionar que el valor que más se repitió fue 0.23 y  la mitad de 
los valores se ubican por encima de 0.2290 y el restante se sitúa por debajo de este valor.  
Respecto al post análisis, el índice promedio de productividad asciende a 0.3984 mientras 
que los valores se encuentran alejados de la media en 0.001. Asimismo el valor que más se 
repitió fue 0.39  y  la mitad de los valores se ubican por encima de 0.3945 y el restante se 

































































3.2.1. Análisis de la hipótesis general 
Ha: La implementación de las 5S mejora la productividad en el almacén de CEPS UNI, 
Rímac, 2018. 
Para comprobar la hipótesis general, es indispensable determinar si los datos del pre y 
post test presentan un  comportamiento paramétrico, por lo tanto, dada que el estudio 
cuenta con la cantidad de datos de 12 semanas se  realiza el análisis de  Shapiro Wilk. 







Fuente: Elaboración propia en SPSS 20 
De la tabla 53, la Sig. de la productividad pre y post tienen valores superiores  a 0.05, por 
tanto queda demostrado que los datos tienen comportamientos paramétricos,  y  se asume 
que se empleara la prueba de T student para poder contrastar la hipótesis.  
Contrastación de la hipótesis general 
Ho: La implementación de las 5S no mejora la productividad en el almacén de CEPS UNI, 
Rímac, 2018. 
Ha: La implementación de las 5S mejora la productividad en el almacén de CEPS UNI, 
Rímac, 2018. 











*. Este es un límite inferior de la significación verdadera.
a. Corrección de la significación de Lilliefors




Fuente: Elaboración propia en SPSS 20 
De la tabla 54, la media de la productividad inicial  es menor que la media de la productividad 
post,  por consiguiente no se cumple Ho: μpa ≥ μpd, en tal razón se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis de investigación y queda  demostrado que la implementación de las 
5S mejora la productividad en el almacén de CEPS UNI. Asimismo se logra identificar que  
hubo un incremento de 73 % en relación a la productividad antes y después. 
A continuación se procede a analizar los resultados de la aplicación de la prueba de T Student 
a ambas productividades, con el fin de confirmar que el análisis es el correcto. 
Regla de decisión: 
  
 
Fuente: Elaboración propia en SPSS 20 
De la tabla 55, se puede comprobar que la Sig. (bilateral) de las productividades, obtenidas 
en la prueba de T Student es  0.000, por consiguiente y de acuerdo a la regla de decisión se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta que la implementación de las 5S mejora la productividad 
en el almacén de CEPS UNI.  
 
Tabla 54. Comparación de medias - Productividad 




3.2.2. Análisis de la primera hipótesis especifica – Eficiencia 
Ha: La implementación de las 5S mejora la eficiencia en el almacén de CEPS 
UNI, Rímac, 2018. 
Para comprobar la primera hipótesis específica, es indispensable determinar si los datos 
pre y post test de “eficiencia” presentan un  comportamiento paramétrico, por lo tanto, 
dado que el estudio cuenta con la cantidad de datos de 12 semanas se  realiza el análisis 
de  Shapiro Wilk. 







Fuente: Elaboración propia en SPSS 20 
De la tabla 56, la Sig. de la eficiencia pre y post test presentan valores superiores  a 0.05, por 
tanto queda demostrado que los datos tienen comportamientos paramétricos,  y  se asume 
que se empleara la prueba de T student para poder contrastar la primera  hipótesis especifica. 
Contrastación de la primera hipótesis especifica 
Ho: La implementación de las 5S no mejora la eficiencia en el almacén de CEPS UNI, 
Rímac, 2018. 
Ha: La implementación de las 5S mejora la eficiencia en el almacén de CEPS UNI, Rímac, 
2018. 
Estadístico gl Sig.
Eficiencia_pre ,976 12 ,959
Eficiencia_post ,916 12 ,252
Pruebas de normalidad
Shapiro-Wilk
Tabla 56. Prueba de normalidad Shapiro Wilk - Eficiencia 
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Tabla 58. Prueba T Student - Eficiencia 




Fuente: Elaboración propia en SPSS 20 
De la tabla 57, la media de la eficiencia inicial  es menor que la media de la eficiencia post,  
por consiguiente no se cumple Ho: μpa ≥ μpd, en tal razón se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la primera hipótesis específica. Por tanto queda  demostrado que la implementación 
de las 5S mejora la eficiencia en el almacén de CEPS UNI. Asimismo se logra identificar 
que  hubo un incremento de 25.19 % en relación a la eficiencia antes y después. 
A continuación se procede a analizar los resultados de la aplicación de la prueba de T Student 
a ambas eficiencia con el fin de confirmar que el análisis es el correcto. 
Regla de decisión: 
 
  
Fuente: Elaboración propia en SPSS 20 
De la tabla 58, se puede comprobar que la Sig. (bilateral) de las eficiencias obtenidas en la 
prueba de T Student es  0.000, por consiguiente y de acuerdo a la regla de decisión se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta que la implementación de las 5S mejora la eficiencia en el 
almacén de CEPS UNI 
Tabla 57. Comparación de medias - Eficiencia 
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3.2.3. Análisis de la segunda  hipótesis especifica – Eficacia 
Ha: La implementación de las 5S mejora la eficacia en el almacén de CEPS UNI, 
Rímac, 2018. 
Para comprobar la primera hipótesis específica, es indispensable determinar si los datos 
pre y post test de “eficacia” presentan un  comportamiento paramétrico, por lo tanto, dado 
que el estudio cuenta con la cantidad de datos de 12 semanas se  realiza el análisis de  
Shapiro Wilk. 







Fuente: Elaboración propia en SPSS 20 
 
De la tabla 59, la Sig. de la eficacia pre y post test presentan valores superiores  a 0.05, por 
tanto queda demostrado que los datos tienen comportamientos paramétricos,  y  se asume 
que se empleara la prueba de T student para poder contrastar la segunda hipótesis especifica. 
Contrastación de la segunda hipótesis especifica 
Ho: La implementación de las 5S no mejora la eficacia  en el almacén de CEPS UNI, Rímac, 
2018. 
Ha: La implementación de las 5S  mejora la eficacia en el almacén de CEPS UNI, Rímac, 
2018. 




Eficacia_pre ,931 12 ,386
Eficacia_post ,940 12 ,497
Pruebas de normalidad
Shapiro-Wilk
Tabla 59. Prueba de normalidad Shapiro  Wilk - Eficacia 
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Tabla 60. Comparación de medias - Eficacia 
 
Fuente: Elaboración propia en SPSS 20 
De la tabla 60, la media de la eficacia inicial  es menor que la media de la eficacia post,  por 
consiguiente no se cumple Ho: μpa ≥ μpd, en tal razón se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la segunda hipótesis específica. Por tanto queda  demostrado que la implementación de las 
5S mejora la eficacia en el almacén de CEPS UNI. Asimismo se logra identificar que  hubo 
un incremento de 38.22% en relación a la eficacia antes y después. 
A continuación se procede a analizar los resultados de la aplicación de la prueba de T Student 
a ambas eficiencia con el fin de confirmar que el análisis es el correcto. 
Regla de decisión: 
 
 
Fuente: Elaboración propia en SPSS 20 
De la tabla 61, se puede comprobar que la Sig. (bilateral) de las eficacias obtenidas en la 
prueba de T Student es  0.000, por consiguiente y de acuerdo a la regla de decisión se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta que la implementación de las 5S mejora la eficacia en el almacén 































La implementación de las 5S  en el almacén del centro de extensión y proyección social de 
la UNI  tuvo resultados favorables en la clasificación, orden y limpieza de los materiales. 
Antes de realizar la implementación de la metodología,  se contaba con un 54.68 % de 
materiales clasificados como necesarios, un 15.24% de materiales ordenados y se desechaba 
un 30.08 % de materiales al momento de realizar la limpieza, este desecho se debe a que los 
materiales ya se encontraban en mal estado. Por ello luego de implementar la metodología 
hubo un incremento en la clasificación y orden de materiales, que corresponde a 91.75 % y 
67.08 % respectivamente. Referente al  desecho de materiales hubo una disminución al 
8.25% esto se debe a que se contaba ya con un mejor cuidado de los materiales, y solo se 
tenía materiales útiles para que puedan ser entregado cuando el usuario interno lo requiera. 
Estos resultados coinciden con los resultados de la tesis de Marín (2017) quien refiere que 
antes implementar las 5S solo contaba con un 47.83 % de materiales  clasificados como 
útiles, un 54.12 % de materiales ordenados y un 45.87 % de materiales desechados a la hora 
de realizar la fase de limpieza. El tesista explica en sus conclusiones que luego de realizar la 
implementación de la herramienta hubo un 52.74 % de materiales útiles, un 72.78% de 
materiales y un 27.22 % de materiales desechados, esto se debe a las buenas prácticas de las 
5S en el área que contribuyeron al cuidado de los materiales. A comparación de  la tesis de 
Marín (2017), la diferencia entre ambos resultados nos demuestra que en mi investigación 
obtuve mejores resultados ya que al realizar una clasificación en función a cada tipo de 
material del almacén, obtuvimos un mejor alcance de la posición de cada material, esto 
permitía tener un mayor orden en general a su vez nos apoyamos de las rótulas para tener 
una mejor visión de la ubicación de los materiales y al clasificar y ordenar obtuvimos una 
conservación de los materiales y ya no se deterioraba. 
Los resultados favorables obtenidos con la implementación de la herramienta se debe a que 
se creó un buen comité de 5S, personas comprometidas a mejorar su área de trabajo, sin 
poner ninguna excusa y solo  apoyar en todo lo que se le indica. Además  se  realizó una 
buena inspección y clasificación de materiales con el fin de que solo el almacén cuente con 
materiales que realmente son necesarios y para su respectivo orden. Para el orden de los 
materiales se utilizó ayuda visual mediante rótulos con el fin de poder identificar de manera 
rápida el material que se solicite, además se utilizó el método ABC para poder tener más 
cerca los materiales que se piden con más frecuencia. Se implementó estándares como las  
señalizaciones en el almacén que sirvieron para  prevenir accidentes de los trabajadores, de 
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igual forma se estableció normas internas para poder mejorar la disciplina del trabajador y 
lograr el objetivo que se propuso que es mejorar la productividad, reflejado en poder cumplir 
con la mayor cantidad de despacho de materiales y reducir el tiempo de despacho. Por lo 
dicho, Ramírez (2008) menciona en sus conclusiones que con la implementación de las 5S 
en el almacén de refacciones se obtuvo un área de trabajo en condiciones óptimas para el 
desarrollo del trabajo, se logró clasificar los materiales de acuerdo a su uso e identificarlos 
correctamente por medio de ayuda visuales para evitar pérdida de tiempo al momento de 
localizar algún materiales, asimismo se logró incrementar el nivel de cumplimiento de la 
metodología de un 26 % a un 71.6 %, lo que refleja el compromiso de los trabajadores en 
mantener un área de trabajo productivo y seguro. 
Es importante resaltar que esta investigación fue favorable para la empresa, debido a que se 
logró reducir los tiempos de despacho de materiales, así mismo se pudo tener un almacén 
muy bien distribuido solo con materiales necesarios esperando ser entregados a tiempo por 
las personas que lo soliciten. De igual forma cabe resaltar que esta herramienta ayudo a 
disminuir los costos, ya que teniendo todo ordenado se tuvo un mejor control de todos los 
materiales que se tienen para no volver a comprarlos y generar un sobre stock. Es importante 
resaltar que la mano de obra resulto ser más eficiente en su desempeño y más eficaz a la hora 
de entregar los materiales solicitados.  
De este modo afirmo que con la investigación se ha comprobado y demostrado que la 
implementación de las 5S mejora la productividad en el área del almacén de CEPS UNI, 
Rímac, 2018. Mejorándose en  un 73.36 %, hallándose en la prueba de T Student un valor 
calculado para   p = 0.000 a un nivel de significancia de 0.05. Este resultado corrobora las 
conclusiones de Condezo (2017) quien manifiesta que inicialmente la productividad fue de  
0.6946 y se incrementó a 0.8728 teniendo una mejora del 25.66 %. Asimismo concuerda con 
Ñañacchuari (2017), quien expresa que la productividad en el almacén de su empresa mejoro 
en un 20.43 %, de modo que  antes contaban con un índice de 0,7340 y después aumento a 
0,8840. Además coincide con Layme (2017) quien explica que antes de aplicar la 
herramienta la productividad fue de 0.645  y después de que se aplique fue de 0.885, donde 




Los resultados de los tesistas mencionados nos muestran un incremento de productividad 
menor a mi resultado hallado, esto se debe a que estas empresas son del rubro de producción 
las cuales al aplicar las 5S generalmente se aplica al capital humano y los procesos internos 
como la maquinaria depende del factor del tiempo de trabajo medido por el área, eso no se 
puede modificar ni alterar, como también el personal es siempre rotativo y no existe una 
persona indicada para que cumpla estrictamente el plan de las 5S, mientras que en una 
empresa de servicio la aplicación de las 5S, es de forma global, afecta tanto al capital humano 
como a los servicios y materiales internos, esto permite tener al personal a cargo de este plan 
bien comprometido y alineado a todos los procesos que se cumplen en el área, sin salirse del 
circuito de trabajo y generar buenos resultados a la empresa. 
Por otro lado, con la investigación se ha confirmado que la implementación de las 5S mejora 
la eficiencia en el almacén de CEPS UNI, Rímac, 2018. Mejorándose en un 25.19%, 
hallándose en la prueba de T Student un valor calculado para   p = 0.000 a un nivel de 
significancia de 0.05. Estos resultados son favorables, los cuales corroboran las conclusiones 
de la tesis de  Concha y Barahona (2013) quienes manifiestan que con la implementación de 
las 5S se logró incrementar la eficiencia en un 15% en las actividades de producción en 
planta, un aprovechamiento del espacio físico de 91.7m2, un incremento en las utilidades 
del 8.37%, generando beneficios sociales en los trabajadores, demostrando que el proyecto 
es factible tanto de forma técnica, económica como social. Además coinciden con los 
resultados de Tello (2017) quien manifiesta que gracias a la implementación de la 
metodología 5S hubo un incremento de eficiencia de 24 %. De igual forma el incremento de 
la eficiencia  por medio de la aplicación de las 5s se ve reflejado en los resultados de Rivera 
(2017) quien indica que en el desarrollo de la herramienta se determinó que la eficiencia ha 
mejorado en un 4.5%. 
Los resultados de los tesistas mencionados nos muestran  una eficiencia menor a mi resultado 
hallado, debido a que a diferencia de ellos, utilice un control visual  mediante rótulos con los 
nombres de cada materiales que se encontraba en el almacén, lo cual ayudó a tener una 
búsqueda rápida de materiales, esto se relaciona con mi eficiencia ya que el objetivo de 
mejorar la eficiencia se traduce en  reducir el tiempo de búsqueda de materiales, por ende 





Por último, con la investigación se ha comprobado que la implementación de las 5S mejorar 
la eficacia en el almacén de CEPS UNI, Rímac, 2018. Mejorándose en un 38.22%, 
hallándose en la prueba de T Student un valor calculado para   p = 0.000 a un nivel de 
significancia de 0.05. Los resultados favorables obtenidos en la investigación concuerda con 
los resultados de Ñañacchuari (2017), quien logró incrementar la eficacia en un 8.4 % ya 
que antes se tenía un índice de 0.871 y luego aumentó a 0.945. Y Jibaja (2016) al aplicar la 
herramienta de mejora logro incrementar la eficacia a un 45.62 %, por lo que antes se contaba 
con una eficacia de 0.588 y después aumentó a 0.857. 
Los resultados de los tesistas mencionados nos muestran que a pesar de haber aplicado una 
codificación a los tipos de materiales, esta codificación que fue almacenada en la base de 
datos, con la finalidad de tener un cálculo de la cantidad de materiales que se tiene en stock, 
a pesar de ello no se logró incrementar la eficacia en gran cantidad como Jibaja (2016), quien 
en su empresa ya contaba con un sistema kardex y en CESP UNI básicamente en el almacén  
























































 De los resultados obtenidos en la presente investigación se observa que la 
implementación de las 5S mejora la productividad en el área del almacén de CEPS 
UNI en un 73.36% con un valor calculado para p = 0.000 a un nivel de significancia 
de 0.05. Los resultados estadísticos de contrastación de hipótesis que se realizaron 
mediante una prueba paramétrica T Student para muestras relacionadas en la pre 
prueba y post prueba, evaluadas en un periodo de 12 semanas cada uno.  
 Ha quedado demostrado que la implementación de las 5S mejora la eficiencia en el 
área del almacén de CEPS UNI en  un 25.19 % con un valor calculado para p = 0.000 
a un nivel de significancia de 0.05. Los resultados estadísticos de contrastación de 
hipótesis que se realizaron mediante una prueba paramétrica T Student para muestras 
relacionadas en la pre prueba y post prueba, evaluadas en un periodo de 12 semanas 
cada uno. 
 De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, se observa que la 
implementación de las 5S mejora la eficacia en el área del almacén de CEPS UNI en 
un 38.22 % con un valor calculado para p = 0.000 a un nivel de significancia de 0.05. 
Los resultados obtenidos de contrastación de hipótesis que se realizaron mediante 
una prueba paramétrica T Student para muestras relacionadas en la preprueba y 






































 Es recomendable que en el Centro de extensión y proyección social de la UNI se dé 
prioridad a la parte logística, los abastecimientos de materiales son de suma 
importancia ser atendidos a tiempo, ya que depende de ello el funcionamiento de 
otras áreas, así mismo contar con un almacén ordenado y limpio permite identificar 
con mayor rapidez la ubicación de materiales creando un mejor sistema de trabajo. 
 Se recomienda realizar un mayor seguimiento a la entrega de materiales, ya que ahora 
realizamos entregas más rápidas e identificamos los materiales clasificados, teniendo 
un control eficiente del abastecimiento. Asimismo se debe invertir en tener un 
sistema que controle el ingreso y la salida de los materiales, para lograr la mayor 
eficacia en el almacén. 
 Por último se debe continuar  con el plan de trabajo de las 5S y aplicar en sus distintas 
áreas, considerando como fuente principal los resultados obtenidos en el pos test de 
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CAUSAS DETALLE Puntos fi acumulado
C12 Inexistencia de metodos de trabajo 12 7,64% 7,64%
C9 Dificultad en hallar los materiales 11 7,01% 14,65%
C15 Entorno sucio y desordenado 11 7,01% 21,66%
C16 Presencia de desperdicios 11 7,01% 28,66%
C8 Falta plan de trabajo 10 6,37% 35,03%
C10 Falta control de materiales 10 6,37% 41,40%
C18 Falta de seguimiento de productividad y desempeño 10 6,37% 47,77%
C13 Falta de espacio 9 5,73% 53,50%
C2 Falta de capacitación 8 5,10% 58,60%
C7 Ubicación inadecuada de materiales 8 5,10% 63,69%
C11 Carencia de mantenimiento para los materiales 8 5,10% 68,79%
C14 Carencia de señalización 8 5,10% 73,89%
C1 Falta de compromiso 7 4,46% 78,34%
C3 Falta de supervision 7 4,46% 82,80%
C4 Falta de mano de obra 7 4,46% 87,26%
C5 Información desorganizada 7 4,46% 91,72%
C6 Almacenamiento de materiales obsoletos 7 4,46% 96,18%
C17 Falta de auditorias 6 3,82% 100,00%
























































































































































Anexo 8. Reporte  de cumplimiento de pedidos antes de la implementación de 
las 5S – Mes Julio 
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Anexo 9. Reporte de cumplimiento de pedidos antes de la implementación de las 

























































Anexo 10. Reporte de  tiempos de entrega de materiales antes de 
implementación de las 5S -  Mes Junio 
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Anexo 11. Reporte de  tiempos de entrega de materiales antes de implementación de las 5S 




























Anexo 12. Reporte de tiempos de entrega de materiales antes de la implementación de las 



























































































Anexo 15. Ficha de evaluación de cumplimiento 5S – MES DICIEMBRE 
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Anexo 16. Reporte  de cumplimiento de pedidos después de la implementación 








Anexo 17. Reporte  de cumplimiento de pedidos después de la implementación de 
















Anexo 19. Reporte de tiempos de entrega de materiales después de la implementación de 




























Anexo 20. Reporte de tiempos de entrega de materiales después de la 





Anexo 21. Reporte de tiempos de entrega de materiales después de la 
implementación de las 5S – Mes Marzo 
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MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN 
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INTRODUCCIÓN 
Para el mejoramiento de la productividad en el almacén es importante implementar una 
cultura de mejoramiento continuo en el área. 
El orden, la limpieza y la disciplina fueron primordiales para mejorar el cumplimiento de 
todos los pedidos solicitados y para lograr  minimizar el tiempo de despacho de materiales 
ya que cuando estas condiciones no se realizaban ocasionaban pérdidas de tiempo en la 
búsqueda de materiales. 
Es importante mencionar que para mantener los estándares de desempeño bajo normas de 
orden y disciplina, se necesita que el personal acepte sus responsabilidades y se comprometa 
en mejorar los procesos en las distintas áreas, esto quiere decir un cambio de hábito. 
Por ello el presente manual tiene como finalidad orientar al personal en la implementación 
de las 5’S durante todas sus etapas, buscando mejorar las condiciones de trabajo y 
permitiendo reducir los gatos de tiempo e incrementar la seguridad. Del mismo modo es 
importante manifestar que la herramienta implementada facilita la adopción de nuevas 
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ALCANCE 
Con la implementación de las 5’S se busca mejorar el ambiente de trabajo en el almacén, 
reducir los tiempos de búsquedas de materiales con el fin aumentar la eficiencia respecto a 
los tiempos de despacho. 
OBJETIVOS 
 Aumentar la productividad del almacén de CEPS UNI 
 Reducir tiempos de búsqueda de materiales 
 Cumplir con el despacho de todos los materiales solicitados 
 Reducir costos 
 Mejorar la cultura laboral  
JUSTIFICACIÓN 
Las 5’S es un método japonés que fue creado para promover un lugar de trabajo más seguro, 
más limpio y mejor organizado. Con la implementación de esta metodología se logrará 
aprovechar mejor los recursos de las empresas, contar con un ambiente más seguro, aumentar 
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1. GENERALIDADES DE LAS 5’S 
 SEIRI = CLASIFICACIÓN 
Consiste en identificar, clasificar y separar los materiales necesarios  de los 
innecesarios. 
 SEITON = ORDEN 
Consiste en organizar los materiales clasificados como necesarios de 
manera que se pueda encontrar con facilidad. 
 SEISO =  LIMPIEZA 
Consiste en limpiar el sitio de trabajo eliminando las fuentes que generan la 
suciedad. 
 SEIKETSU = ESTANDARIZACIÓN 
Consiste en mantener los logros obtenidos al aplicar las primeras 3’S, de tal 
manera que se convierta en un rutina 
 SHITSUKE = DISCIPLINA 
Consiste en trabajar permanentemente de acuerdo con las normas 
establecidas, asumiendo el compromiso de todos para mantener y mejorar 
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2. ACTIVIDADES PRELIMINARES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LAS 5’S 
2.1. Sensibilización de la Dirección y creación del comité  
Para poder implementar el programa 5S en el almacén se conversó con el director del CEPS, 
se le explico en que consiste el programa y una vez que el director acepto que se implemente 
la metodología en el área, se creó el comité 5’S que contó con la participación tanto del 
personal del área de logística y almacén  como el personal de mantenimiento. 
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Evaluación inicial 
El área del almacén presentaba constante desorden, falta de clasificación y limpieza. Los 
materiales almacenados en gran cantidad estaban deteriorados y ocupaban demasiado 
espacio lo que evitaba el almacenamiento de otros materiales que recién se traían del almacén 
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EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN 
Instructivo de la implementación Seiri 
¡MANTENER SOLO LO NECESARIO! 
Para la implementación del SEIRI es necesario : 
1º Identificar los objetos necesarios 










Es importante mencionar que la mayoría de  materiales almacenados presenta un código de inventario 
UNI, lo cual significa que todo lo que no se necesita se debe enviar directamente a “ Patrimonio UNI” , 
asimismo para poder vender algún material como las hojas de los manuales del CEPS, primero se debe 
mandar un oficio a servicios generales para autorizar la venta. Este procedimiento se realiza en todas las 
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Al momento de separar los materiales innecesarios, se utilizó las tarjeta rojas para poder 
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Informe de Actividades realizadas 
Se realiza un informe en el cual se detalla cómo se encontraba el almacén, las actividades 
que se realizaron para poder mejorar la deficiencia. Este informe se realiza para poder 
mostrar al director los avances realizados con el fin de que tome conciencia que el almacén 
no se encuentra en buenas condiciones y que se  necesita un cambio de cultura para poder 
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Instructivo de la implementación Seiton 
¡COLOCAR LO NECESARIO EN UN LUGAR FÁCILMENTE ACCESIBLE! 
Para poder implementar el orden lo primero que se debe tomar en cuenta es la frecuencia de 
uso de los materiales para poder realizar un buen almacenamiento y se pueda encontrar los 






En el caso del almacén de CEPS UNI lo que más se utiliza son los materiales de oficina, 
materiales de impresión, y los materiales de limpieza dado que es un centro donde se brindan 
cursos de computación e informática es por ello que se procedió a clasificar los materiales 
según un análisis ABC, en donde los materiales de tipo A son los que más se utilizan, los de 















MATERIALES DE TIPO A
MATERIALES DE TIPO B
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ROTULAR LOS MATERIALES Y ESPACIOS 
Es importante rotular los materiales y los espacios para poder facilitar la búsqueda. Para 
poder seguir con el orden de los materiales necesarios se utilizó cajas con el fin de  organizar 
los materiales más pequeños, para luego proceder a colocar las etiquetas con los nombres de 
cada material. Las etiquetas permitieron que el personal identifique de manera rápida la 
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Instructivo de la implementación Seiso  
Es importante que el trabajador tenga asignada los días en el que debe realizar la limpieza 
en el área  con el fin de que cada zona del lugar se encuentre en óptimas condiciones. Si el 
personal no asume este compromiso la limpieza nunca será real. 
Limpieza significa que se deben hallar en óptimas condiciones de uso : 
 Máquinas, equipos, herramientas y documentos 
 Estanterías, anaqueles, armarios, etc 
 Escritorio 





Si logra visualizar un almacén  con presencia de  insectos muertos, hongos, y mucha suciedad 
como el polvo, es necesario realizar una campaña de limpieza con grado de urgencia. 
La campaña de limpieza duró 3 horas y se basó en limpiar los pisos, paredes, ventanas y 
sobre todo inspeccionar cada caja de material, para poder corroborar que los materiales se 
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 En las siguientes imágenes se puede observar que se debe retirar algunos materiales ya ordenados 
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Luego de haber limpiado los espacios y materiales, se colocan ya las cajas en óptimas 
condiciones donde corresponde, logrando así despejar el espacio para un buen transito del 









Una vez que el almacén ya se encuentre en buenas condiciones, se debe programar un tiempo 
de limpieza a cada trabajador, que puede ser de 10 a 15 min con el fin de que la limpieza se 






Se logró despejar el 
espacio y se realizó 
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Instructivo de la implementación Seiketsu 
Seiketsu es la etapa que permite mantener los logros alcanzados con la aplicación de las tres 
primeras “S”.  En esta fase de deben estandarizar las operaciones de una manera visual para 
asegurar los logros obtenidos. 
Control visual,  es un estándar representado mediante un elemento gráfico o físico, de color 
o numérico, y muy fácil de ver.   
Durante el proceso de implementación los controles visuales utilizados son: 
 los rótulos con los nombres de los materiales 
  las tarjetas rojas 
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Implementación Shitsuke 
Shitsuke consiste en  trabajar permanentemente de acuerdo con las normas establecidas, 
asumiendo el compromiso de todos para mantener y mejorar el nivel de organización, orden 
y limpieza. 
Los pasos para implementar el Shitsuke en CEPS UNI son: 
Definir y desarrollar actividades que fomenten la participación del personal 
- Fomentar la comunicación interna 
- Desarrollar las actividades dentro de las horas laborales 
- Discutir abiertamente para la toma de decisiones 
- Definir claramente el rol de todo el personal 
- Fomentar el trabajo en equipo mediante la capacitación 
- Motivar la participación del personal en tareas de ejecución de proyectos de mejora dentro 
de la empresa, mediante el trabajo en equipo 
- Emitir y presentar recomendaciones y sugerencias 
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En esta etapa se realizan evaluaciones para poder observar el nivel de cumplimiento y 
sostenimiento de cada una de las “s” con el fin de obtener el grado en el que los trabajadores 
estén comprometidos para seguir conservando un ambiente de trabajo óptimo.  
Estas evaluaciones son realizadas al culminar cada mes por el jefe del área y los resultados 
obtenidos deben discutirse con los integrantes del área evaluada. 
El criterio de evaluación es mediante la asignación de puntajes  que se da en virtud al grado 





Las fichas de evaluación realizadas durante el desarrollo de la investigación se pueden 









Anexo 23. Ficha de evaluación de cumplimiento 5S – Mes Enero 
 





























Anexo 24. Ficha de evaluación de cumplimiento 5S – Mes Febrero 
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Anexo 26. Ficha de evaluación de cumplimiento 5S – Mes Mayo 


































































Anexo 28. Programa de requerimiento de Materiales – MES JULIO 2017 
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Fuente: SIGA OCL 
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Anexo 31. Lista de inventarios almacenados en el almacén de CEPS  UNI 
 




















Anexo 33. Porcentaje de similitud 
 
Fuente: Turnitin 
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